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Η δυσλεξία, είναι μία νευροψυχολογική διαταραχή που επηρεάζει στις μέρες 
μας, το 5-15% του μαθητικού πληθυσμού. Μέχρι σήμερα, έχουν διατυπωθεί αρκετές 
θεωρίες για τα αίτια εμφάνισης της δυσλεξίας.  
Στόχος της παρούσας έρευνας, ήταν η διερεύνηση ύπαρξης διαφορών στις 
απαντήσεις των παιδιών με δυσλεξία σε σχέση με αυτές, των παιδιών της ομάδος 
ελέγχου σε οπτικές, ακουστικές και μνημονικές δοκιμασίες. Σε όλους τους 
συμμετέχοντες χορηγήθηκαν συνολικά 11 ερωτηματολόγια, από τη νευροψυχολογική 
συστοιχία δοκιμασιών ανίχνευσης της δυσλεξίας, του Α.Β. Καραπέτσα. Συνολικά 
στην έρευνα, συμμετείχαν 30 παιδιά με δυσλεξία και τριάντα παιδιά τυπικής 
ανάπτυξης, ως ομάδα ελέγχου, από 8 έως 12 ετών.  
Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης κατέδειξαν, στατιστικά 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων, με την ομάδα των παιδιών με δυσλεξία να 
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Developmental Dyslexia is a neuropsychological disorder that affects 
nowadays, 5-15% of the student population. To date there have been several theories 
on the emergence of dyslexia. 
The aim of this study was to investigate the differences in the responses of 
children with dyslexia compared to those of a control group assessed by visual 
auditory and memory tests. All participants answered a total of 11 questionnaires part 
of the neuropsychological screening tests battery for dyslexia, devised by A.B. 
Karapetsas. The sample of this survey consisted of two groups of 30 children each, 
one with dyslexia and one without (control group). All the children were aged 
between 8 and 12 years. 
The results of the statistical analysis displayed statistically significant 
differences between the groups, with the group of children with dyslexia scoring 
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Ο όρος δυσλεξία χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από τον Γερμανό γιατρό 
Rudolf Berlin (1887), πριν από 120 χρόνια, έχοντας λάβει υπόψη την περίπτωση ενός 
αγοριού που εμφάνιζε δυσκολίες στην εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής. 
Κατά καιρούς, έχουν διατυπωθεί αρκετοί όροι για την περιγραφή της δυσλεξίας. 
Χαρακτηριστικός, ήταν αυτός που έδωσε ο Σκοτσέζος οφθαλμίατρος Hinshelwood 
(1917), που την περιέγραψε ως «εγγενή λεκτική τύφλωση». Μέχρι αυτή τη περίοδο 
(1917), οι μελετητές της δυσλεξίας ασχολούνταν μόνο με την αναγνώριση και την 
περιγραφή της. Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι ερευνητές οδηγήθηκαν σε 
ενδιαφέροντα συμπεράσματα όπως, ότι η δυσλεξία ήταν πιο συχνή στα αγόρια και 
πως μερικά παιδιά παρόλο που αναγνώριζαν μεμονωμένα γράμματα, είχαν δυσκολίες 
στην ανάγνωση λέξεων. Ακόμη, τέθηκε και το θέμα της κληρονομικότητας, ως αιτία 
εμφάνισης δυσλεξίας.  
 Ο Αμερικανός νευρολόγος Orton (1937), που είχε αντίθετη άποψη από τον 
Hinshelwood, μίλησε για τον όρο «στρεφοσυμβολία», όπου τα άτομα με δυσλεξία 
εξαιτίας της ασαφούς ημισφαιρικής τους κυριαρχίας, παρουσίαζαν δυσκολία στην 
αντιστοίχιση της οπτικής μορφής των γραμμάτων, με την ηχητική τους διάρθρωση. 
Αυτή η θεωρία, επηρέασε μετέπειτα την κοινωνία και διαμόρφωσε μία εσφαλμένη 
άποψη για την  «καθρεφτική» μορφή στη δυσλεξία, την αντίστροφη ανάγνωση 
δηλαδή, των γραμμάτων και των λέξεων. Άλλοι όροι που έχουν κατά καιρούς 
χρησιμοποιηθεί είναι, «σύμφυτη αμβλυωπία συμβόλων», «σύμφυτη αλεξία», 
«σύμφυτη λεξική τύφλωση», «ειδική αναγνωστική επιβράδυνση», «ειδική εξελικτική 
δυσλεξία». 
Τα τελευταία χρόνια, η πρόοδος σε τομείς της επιστήμης, όπως η γενετική και 
η νευροεπιστήμη, οδήγησαν στην προσεκτική μελέτη των βιολογικών αιτίων της 
δυσλεξίας, στόχευσαν με άλλα λόγια, στην αιτιολογική αναζήτησή της και στον 
εντοπισμό των πλέον κατάλληλων μεθόδων ελέγχου της. Ακόμη, τις τελευταίες 
δεκαετίες, έντονο είναι το ενδιαφέρον για τη δυσλεξία και στον ελλαδικό πληθυσμό, 
με διενέργεια αρκετών μελετών – θα πραγματοποιηθεί εκτενής αναφορά των μελετών 
στην παρούσα εργασία – που  εξετάζουν ποικίλες όψεις του φαινομένου, καθώς 
επίσης και διοργανώσεις συνεδρίων και σεμιναρίων με σκοπό την ενημέρωση πάνω 
στο θέμα, σε σχετικούς φορείς, γονείς και εκπαιδευτικούς.  
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Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός. Γενικότερα όμως, 
η δυσλεξία αποτελεί μια αναπτυξιακή διαταραχή της ικανότητας ανάγνωσης και 
κατανόησης κειμένου, παρόλο που το άτομο παρουσιάζει ικανοποιητικό 
εκπαιδευτικό, αισθητηριακό και κοινωνικοοικονομικό επίπεδο (Καραπέτσας & 
Ζυγούρης, 2012).  Δυσλεξία, σημαίνει «γλωσσική δυσκολία». Πολλές φορές, 
συναντάται και ο όρος «ειδική (specific learning disabilities) ή εξελικτική-
αναπτυξιακή (Developmental Dyslexia) δυσλεξία». Έτσι, σύμφωνα με την 
ερευνητική ομάδα για την δυσλεξία και τον διεθνή αναλφαβητισμό της διεθνούς 
ομοσπονδίας νευρολογίας, η δυσλεξία, είναι η διαταραχή που παρουσιάζεται σε 
παιδιά, τα οποία παρά τη φοίτησή τους σε συνηθισμένες σχολικές τάξεις, 
αποτυγχάνουν να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες, που σχετίζονται με την 
ανάγνωση, τη γραφή και την ορθογραφία σε βαθμό ανάλογο των διανοητικών 
ικανοτήτων τους (World Health Organization, 1993). Ειδική αναπτυξιακή δυσλεξία, 
είναι η διαταραχή των παιδιών, που εκδηλώνεται ως μια δυσκολία στην μάθηση της 
ανάγνωσης, παρά τις νοητικές ικανότητες, την κατάλληλη σχολική εκπαίδευση και τη 
θετική κοινωνικό - πολιτιστική κατάσταση. Εξαρτάται από βασικές γνωστικές 
διαταραχές που συνήθως είναι ιδιοσυγκρασιακής προέλευσης (Καραπέτσας, 1993).   
Μία  διάκριση,  είναι αυτή της ακουστικής δυσλεξίας. Η τελευταία, στηρίζεται 
στην άποψη, ότι η ανάγνωση που σχετίζεται άμεσα με το οπτικό-συμβολικό σύστημα, 
υποβοηθείται μέσω ακουστικών λειτουργιών. Κάθε αδυναμία σε αυτές τις 
λειτουργίες, επηρεάζει την αναγνωστική ικανότητα. Το δυσλεξικό παιδί αυτής της 
κατηγορίας, έχει δυσκολίες στην ανάλυση λέξεων σε ακουστικές μονάδες συλλαβικής 
βάσεως και το αντίστροφο. Ενδέχεται επομένως, να υπάρχει κάποιο έλλειμμα σε 
αυτές τις ακουστικές λειτουργίες κάτι το οποίο δυσκολεύει το άτομο, στο να 
διακρίνει ακουστικές λεπτομέρειες και να αναπαραγάγει ηχητικές ενότητες 
(Πόρποδας, 1992).    
Ένα χρήσιμο εργαλείο που χρησιμοποιείται τελευταία για την αξιολόγηση των 
μαθησιακών δυσκολιών γενικότερα και της δυσλεξίας ειδικότερα, είναι τα Γνωστικά 
Προκλητά Δυναμικά, μια μη επεμβατική τεχνική που παρέχει πληροφορίες για τη 
νευρωνική δραστηριότητα που εκλύεται κατά την διαδικασία ενεργοποίησης των 
γνωστικών λειτουργιών (Καραπέτσας & Ζυγούρης, 2011). Τα Γνωστικά Προκλητά 
Δυναμικά αντιπροσωπεύουν την ταυτόχρονη ενεργοποίηση ηλεκτρικών πεδίων ενός 
μεγάλου αριθμού νευρώνων. Η δραστηριότητα αυτή ανιχνεύεται στο τριχωτό της 
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κεφαλής και μπορεί να καταγραφεί αφού τα ηλεκτρικά πεδία αθροίζονται 
σχηματίζοντας ένα δίπολο, θετικό και αρνητικό ηλεκτρικό πεδίο. Τα Γνωστικά 
Προκλητά Δυναμικά αντικατοπτρίζουν αλλαγές στην ηλεκτρική δραστηριότητα του 
εγκεφάλου ως αποτέλεσμα ενός γεγονότος – ερεθίσματος. Η ηλεκτρική 
δραστηριότητα συγκεντρώνεται μετά την επαναλαμβανόμενη παρουσίαση του 
ερεθίσματος. Από το σύνολο των κυματομορφών ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρoν 
έχουν αποσπάσει οι κυματομορφές P300, MMN, CNV και LDN όχι μόνο για τις 
κλινικές τους εφαρμογές αλλά και για τις δομές γένεσής τους, οι οποίες 
χαρακτηρίζουν και τις ιδιότητες των συγκεκριμένων κυματομορφών (Καραπέτσας & 
Ζυγούρης, 2012).  
Θεωρίες Δυσλεξίας – Εμπειρικά δεδομένα 
Τις τελευταίες δεκαετίες πολλοί ερευνητές, προσπάθησαν να ερμηνεύσουν την 
αιτία ή τις αιτίες εμφάνισης της αναπτυξιακής δυσλεξίας και μέχρι σήμερα έχουν 
διατυπωθεί αρκετές θεωρίες πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Αρχικά, όπως αναφέρθηκε 
παραπάνω, υπήρχε η υπόθεση της στρεφοσυμβολίας ή των ανεστραμμένων 
συμβόλων (Orton, 1937). Δεκαετίες έντονων ερευνών στη γνωστική νευροψυχολογία, 
νευροεπιστήμη και γενετική οδήγησαν, σε διάφορες άλλες προτάσεις για τα πιθανά 
αίτια της δυσλεξίας (Bosse, Tainturier & Valdois, 2007). Τα αίτια ή η αιτία της  
δυσλεξίας λοιπόν, απασχολούν αρκετές δεκαετίες ερευνητές και ειδικούς σε 
ολόκληρο τον κόσμο. Οι τελευταίοι, επικεντρώνουν τις έρευνές τους στην 
εξακρίβωση των ανεπαρκειών εκείνων που ενδεχόμενα προκαλούν τις γλωσσικές 
δυσλειτουργίες και τα ελλείμματα στον γραπτό λόγο. Παρόλα αυτά, μέχρι σήμερα η 
αιτία της δυσλεξίας παραμένει άγνωστη. Η επιστημονική κοινότητα συμφωνεί πως η 
δυσλεξία σχετίζεται με μια αναγνωστική δυσκολία με γενετικά, αναπτυξιακά και 
νευρολογικά αίτια (Frith, 1998). Εστιάζει στη διερεύνηση ελλειμμάτων σε  εκείνους 
τους βιολογικούς μηχανισμούς, που φαίνεται να εμπλέκονται με την ανάγνωση και να 
οδηγούν στη δυσλεξία.  
Στη διάρκεια αυτών των μελετών, έχουν διατυπωθεί αρκετές θεωρίες. Μέχρι 
σήμερα, δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των ερευνητών για έναν κοινά αποδεκτό 
ορισμό, όπως επίσης και κοινή άποψη για την αιτιολογία εμφάνισης της δυσλεξίας. 
Το σημείο όπου βρίσκει σύμφωνους τους ειδικούς, είναι ότι η δυσλεξία προκαλείται 
από αναπτυξιακές δυσλειτουργίες. Επιπρόσθετα, είναι ευρέως αποδεκτό, ότι υπάρχει 
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ένα φωνολογικό έλλειμμα που αποτελεί τη γνωστική βάση για την δυσλεξία (Βλάχος, 
2011), παρόλο που μερικοί υποστηρίζουν πως, αυτό μπορεί να είναι δευτερεύον 
χαρακτηριστικό ενός βασικότερου ελλείμματος στην ακουστική επεξεργασία ή στην 
πρόσληψη της ομιλίας. Εναλλακτικά, ορισμένοι ισχυρίζονται πως, διαταραχές σε 
χαμηλού επιπέδου οπτικές επεξεργασίες που περιλαμβάνονται, σε μία γενικότερη 
δυσλειτουργία της μεγαλοκυτταρικής οδού, μπορεί να οδηγήσουν στην αναπτυξιακή 
δυσλεξία. Επιπλέον, η υπόθεση του περεγκεφαλιδικού ελλείμματος και του διπλού 
ελλείμματος για τη δυσλεξία, φαίνεται να απασχολεί τους ειδικούς.  
Πολλοί επιστήμονες και ερευνητές υποστηρίζουν πως η αναπτυξιακή 
δυσλεξία χαρακτηρίζεται από μια δυσκολία στη φωνολογική επεξεργασία και πιο 
συγκεκριμένα στη φωνολογική ενημερότητα, την ικανότητα δηλαδή του ατόμου να 
προσδιορίσει και να επεξεργαστεί την ηχητική δομή των λέξεων (Hulme & Snowling, 
1992). Αναλυτικά, η φωνολογική θεωρία, πρεσβεύει ότι οι δυσκολίες που 
προκύπτουν από τη δυσλεξία, προκαλούνται από ένα καθαρά γνωστικό έλλειμμα που 
σχετίζεται με την επεξεργασία και την έκφραση των ήχων της ομιλίας. Τα παιδιά με 
δυσλεξία, δυσκολεύονται να διαχωρίσουν τις λέξεις στα συστατικά τους στοιχεία 
(συλλαβές ή φωνήματα) και να συνδέσουν τα γράμματα με τους φθόγγους τους 
οποίους αντιπροσωπεύουν. Πολλές έρευνες, κατέδειξαν πως τα παιδιά σχολικής 
ηλικίας με αναγνωστικές δυσκολίες είχαν φωνολογικά ελλείμματα κάτι που 
συσχετίστηκε άμεσα με τη δυσλεξία (Fletcher et al., 1994). Τα παιδιά με δυσλεξία 
φάνηκε πως δυσκολεύονταν σε δοκιμασίες που απαιτούσαν φωνολογική επεξεργασία, 
όπως δοκιμασίες λεκτικής βραχύχρονης μνήμης, εύρεσης ομοιοκαταληξίας λέξεων, 
ταχείας κατονομασίας, επανάληψης ψευδολέξεων, φωνολογικής ενημερότητας και 
κατάτμησης (Manis, McBride-Chang, Seindenberg, Keating, Doi, Munson & 
Peterson, 1997).  
Σε μία σχετική μελέτη (Manis, Seidenberg, Doi, McBride-Chang, & Petersen, 
1996), συμμετείχαν 51 δυσλεξικοί και 51 τυπικοί αναγνώστες ίδιας ηλικίας, οι οποίοι 
εξετάστηκαν σε φωνολογικού τύπου δοκιμασίες. Οι αποκλίσεις μεταξύ δυσλεξικών 
και τυπικών αναγνωστών ήταν στατιστικώς σημαντικές, τόσο στο κομμάτι της 
ανάγνωσης ψευδολέξεων, όσο και σε αυτό της ανάγνωσης σπάνιων (μη συχνά 
χρησιμοποιούμενων) λέξεων. Εκτός των άλλων, τα παιδιά με δυσλεξία σημείωσαν 
πολύ χαμηλότερη επίδοση σε σύγκριση με τους τυπικούς αναγνώστες, κατά την 
δοκιμασία της ανάλυσης θέσης, με λιγότερη ακρίβεια και ταχύτητα στη δοκιμασία 
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ορθογραφικής επιλογής. Ακόμη, οι διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα παιδιά με δυσλεξία 
και τους τυπικούς αναγνώστες νεότερης ηλικίας ήταν στατιστικώς σημαντικές, μόνο 
ως προς το κομμάτι της δοκιμασίας ανάγνωσης ψευδολέξεων, την ώρα που οι 
διαφορές τους στη δοκιμασία ανάλυσης θέσης ήταν στατιστικώς σημαντικές. 
Διαπιστώνεται βάσει των ευρημάτων της έρευνας των Manis και συν. (1996), ότι η 
ομάδα των δυσλεξικών υποκειμένων εμφανίζει ελλείψεις σε όλες τις πειραματικές 
διαδικασίες, όταν αυτή έρχεται σε σύγκριση με άτομα ίδιου χρονολογικού ηλικιακού 
φάσματος. Ανάμεσα στο σύνολο των δυσλεξικών αναγνωστών διαπιστώθηκε πως ένα 
σημαντικό ποσοστό σημείωσε χαμηλή επίδοση είτε στη δοκιμασία ανάγνωσης 
ψευδολέξεων, είτε στη δοκιμασία ανάγνωσης λέξεων που δεν χρησιμοποιούνται 
συχνά. Επίσης, ένα μεγάλο ποσοστό εμφάνισε και στις δύο αυτές δοκιμασίες 
σημαντικά ελλείμματα. Κατά συνέπεια, παρατηρήθηκε πως οι 17 από τους 51 
δυσλεξικούς αναγνώστες σημείωσαν μια πολύ χαμηλή επίδοση στην ανάγνωση 
ψευδολέξεων, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο τους στην ανάγνωση λέξεων που 
χρησιμοποιούνται σπάνια. Αυτό, το ονομάζουν οι ερευνητές, «φωνολογικό μοντέλο 
της δυσλεξίας».  
Στο ίδιο μοτίβο συμπερασμάτων και διαπιστώσεων κινήθηκε και η μελέτη των 
Castles & Coltheart (1993), στην Αυστραλία, που εξέτασαν συνολικά 112 
δυσλεξικούς και τυπικούς αναγνώστες σε φωνολογικού τύπου δοκιμασίες. Τα 
ευρήματα που συλλέχθηκαν οδήγησαν στην διαπίστωση ότι οι τυπικοί αναγνώστες 
σημείωσαν υψηλότερους μέσους όρους σε κάθε μια από τις τρεις χορηγούμενες 
δοκιμασίες, σε σύγκριση με τα παιδιά με δυσλεξία. Συγκεκριμένα, η πλειονότητα των 
δυσλεξικών αναγνωστών (29 άτομα), έδειξε να παρουσιάζει ένα φωνολογικό 
έλλειμμα. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε πως, οι αναγνωστικές τους δεξιότητες κατά 
την ανάγνωση ψευδολέξεων ήταν χαμηλότερες από τις αντίστοιχες στην ανάγνωση 
ανώμαλων λέξεων. 
Μέσα από την διερεύνηση των ατόμων με δυσλεξία φωνολογικού τύπου 
επισημαίνεται  ότι τα άτομα με δυσλεξία αντιμετωπίζουν, κατά κύριο λόγο, 
δυσχέρειες φωνολογικού τύπου, διότι έχουν ένα έλλειμμα στην φωνολογική 
επεξεργασία. Με την φράση «φωνολογικό έλλειμμα» επομένως γίνεται λόγος, για τη 
δυσχέρεια που εμφανίζουν τα παιδιά με δυσλεξία να συνειδητοποιήσουν ό,τι ακριβώς 
ακούγεται στον ρέοντα προφορικό λόγο, με άλλα λόγια, τις «φωνές», τους φθόγγους 
και τους «ήχους», που συνθέτουν τις λέξεις που ακούμε (Μαυρομμάτη,  2004). 
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         Συμπερασματικά, η υπόθεση του φωνολογικού ελλείμματος πρεσβεύει πως  τα 
παιδιά με δυσλεξία, έχουν δυσκολίες στην ικανότητα ακολουθίας γραφοφωνημικών 
γλωσσικών κανόνων αντιστοίχησης, που έχουν θεωρηθεί από πληθώρα ερευνητών ως 
το πρωταρχικό εργαλείο εκμάθησης της ανάγνωσης (Bowyer - Crane et al., 2008). Τα 
ελλείμματα που έχουν παρατηρηθεί στα παιδιά με δυσλεξία αφορούν περιοχές, όπως 
αυτή της φωνημικής κατάτμησης λέξεων, μετατροπής οπτικών συμβόλων σε 
φωνολογικούς κώδικες και μετατροπής οπτικών συμβόλων σε αρθρωτικό κώδικα. 
Εκτός των άλλων, είναι πολλές οι εμπειρικές μαρτυρίες πάνω σε ό,τι συνδέεται με 
ορισμένες δυσκολίες του δυσλεξικού αναγνώστη στον φωνολογικό, φωνημικό και 
λεκτικό κώδικα. Οι εν λόγω δυσχέρειες, σχετίζονται ασφαλώς με προβλήματα στη 
χρήση ενός λεκτικού φωνολογικού κώδικα στη βραχύχρονη μνήμη, με συνακόλουθα 
ελλείμματα στην ανάγνωση, τη γραφή και την ορθογραφία (Berninger & O’ Malley, 
2011). 
Παρά την επιτυχία της υπόθεσης του φωνολογικού ελλείμματος, υπάρχουν 
αναφορές και για αντίθετα πρότυπα τα οποία παρουσιάζουν, ότι σε μερικά δυσλεξικά 
παιδιά υπάρχει καλή φωνολογική ενημερότητα (Valdois et al., 2003), τονίζοντας ότι 
τελικά μπορεί, ο πυρήνας εμφάνισης της δυσλεξίας, να μην είναι ένα φωνολογικό 
έλλειμμα για όλες τις περιπτώσεις. 
Άλλοι υποστηρίζουν πως η δυσλεξία, έχει κληρονομική και οικογενειακή 
βάση (Gilger, Pennington & Defries, 1991). Η συγκεκριμένη αιτιολόγηση στηρίζεται 
στην συχνότητα των περιστατικών δυσλεξίας στις οικογένειες δυσλεξικών παιδιών. 
Έρευνες έδειξαν πως ένα σημαντικό ποσοστό ατόμων με οικογενειακό ιστορικό 
δυσλεξίας εμφάνισε τη συγκεκριμένη διαταραχή. Παρόλα αυτά τα ερευνητικά 
δεδομένα για αυτή την θεώρηση δεν είναι επαρκή.  
Μία ακόμη υπόθεση, είναι αυτή του παρεγκεφαλιδικού ελλείμματος 
(Nicolson, Fawcett, & Dean, 2001).  Πολλά παιδιά με δυσλεξία, παρουσιάζουν 
σοβαρές δυσκολίες στην ισορροπία, στις κινητικές δεξιότητες, στις φωνημικές 
δεξιότητες και στην ταχεία επεξεργασία. Οι τελευταίες δυσκολίες σχετίζονται με ένα 
έλλειμμα αυτοματισμού στα δυσλεξικά παιδιά, σε μια δυσκολία δηλαδή, απόκτησης 
ευχέρειας σε ένα τομέα μετά από πρακτική εξάσκηση. Η περιοχή που σχετίζεται με 
τις προαναφερθείσες δυσκολίες, είναι η παρεγκεφαλίδα. Η τελευταία, σχετίζεται και 
με γλωσσικές και με γνωστικές ικανότητες.  Οι υποστηρικτές της παρούσας θεωρίας, 
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τονίζουν πως ένα έλλειμμα στη συγκεκριμένη περιοχή, μπορεί να οδηγήσει σε 
κινητικά προβλήματα και προβλήματα άρθρωσης και τα προβλήματα άρθρωσης με τη 
σειρά τους, σε φτωχή φωνολογική ενημερότητα και δυσλεξία. Οι Nicolson και συν. 
(2001), υποστηρίζουν πως ένα υψηλό ποσοστό παιδιών με δυσλεξία εμφανίζει μη 
φυσιολογική παρεγκεφαλιδική λειτουργία (στον αυτοματισμό δεξιοτήτων, στον 
υπολογισμό του χρόνου, στην ισορροπία καθώς επίσης παρουσιάζουν και 
συμπτώματα δυστονίας). Ακόμη, υπάρχουν ευρήματα που καταδεικνύουν διαφορές 
ανατομικά και μεταβολικά σε παρεγκεφαλίδες ατόμων με δυσλεξία (Brown, Eliez, 
Menon, Rumsey, White & Reiss, 2001). 
Μία ακόμη θεωρία, είναι αυτή του διπλού ελλείμματος (Wolf & Bowers, 
1999). Ενώ η δυσκολία στην ανάγνωση είναι βασικό χαρακτηριστικό της δυσλεξίας, 
φαίνεται πως τα άτομα με δυσλεξία δυσκολεύονται στην επεξεργασία όλων των 
ερεθισμάτων. Με τη δοκιμή της ταχείας αυτοματοποιημένης κατονομασίας (το παιδί 
πρέπει να ονοματίσει εικόνες ή λέξεις που εμφανίζονται μαζί σε μια σελίδα), φάνηκε 
πως τα παιδιά με δυσλεξία παρουσίαζαν προβλήματα στην ταχύτητα εκτέλεσης των 
δοκιμασιών. Έτσι τα προβλήματα στην φωνολογία και στην ταχύτητα επεξεργασίας 
πληροφοριών οδήγησαν στη διατύπωση της θεωρίας του διπλού ελλείμματος, που 
υποστηρίζει πως η δυσλεξία προκαλείται από ελλείμματα σε αυτές τις λειτουργίες. 
Ο Orton (1925), ήταν ο πρώτος που ανέφερε τη θεωρία της ελλιπούς  
εγκεφαλικής ασυμμετρίας, ως αιτία εμφάνισης της δυσλεξίας. Σύμφωνα με αυτή τη 
θεώρηση, η δυσλεξία οφείλεται σε μη ολοκληρωμένη εγκεφαλική επικράτηση ή 
μειωμένη ημισφαιρική ασυμμετρία (Monaghan & Shillcock, 2008), με αποτέλεσμα 
την αναγνωστική καθυστέρηση. Νεότερες μελέτες, έδειξαν προγεννητικές βλάβες και 
ανωμαλίες στις γλωσσικές περιοχές δυσλεξικών ατόμων. Φάνηκε επίσης πως οι 
δυσλεξικοί παρουσίαζαν σημαντική συμμετρία στις κροταφικές περιοχές, ακόμη ένα 
χαρακτηριστικό που σχετίζεται με τη δυσλεξία. Ανατομικές έρευνες σε εγκεφάλους 
δυσλεξικών και φυσιολογικών παιδιών, κατέδειξαν μειωμένη εγκεφαλική ασυμμετρία 
στους δυσλεξικούς. Επιπλέον, οι αναγνωστικές δυσκολίες, συνδέθηκαν με την   
επικράτηση του αριστερού ημισφαιρίου έναντι του δεξιού. Ακόμη, φάνηκε ότι οι 
δυσλεξικοί έχουν ελλειμματική ημισφαιρική μεταφορά κατά τη διάρκεια της 
χαρτογράφησης της ορθογραφίας σε φωνολογία γεγονός που οδηγεί σε καθυστέρηση 
στη μάθηση όλων των λέξεων, συμπεριλαμβανομένων και των εξαιρούμενων λέξεων. 
Αυτή η βλάβη δεν συνδέθηκε με τις φωνολογικές αναπαραστάσεις αλλά, με την 
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ελλειμματική δημιουργία χαρτογράφησης, μεταξύ γραπτών και ομιλούμενων τύπων 
λέξεων (Monaghan & Shillcock, 2008). 
Η υπόθεση της χρονικής επεξεργασίας, δικαιολογεί τα διάφορα επίπεδα 
διαταραχών των δυσλεξικών παιδιών, τονίζοντας την ύπαρξη ενός βασικού 
ελλείμματος στην επεξεργασία από τον εγκέφαλο, του ρυθμού και των χρονικών 
χαρακτηριστικών των διαφόρων ερεθισμάτων (Martino, Espesser, Rey & Habib, 
2001) . Ο εγκέφαλος σε αυτή την περίπτωση αδυνατεί να επεξεργαστεί ικανοποιητικά 
ακουστικά και οπτικά ερεθίσματα που αλλάζουν με γρήγορο ρυθμό. Τα τελευταία 
χρόνια η συγκεκριμένη υπόθεση, δέχεται έντονη κριτική και αμφισβήτηση.   
Η υπόθεση ενός ελλείμματος στη μεγαλοκυτταρική οδό, πρεσβεύει πως τα 
παιδιά με δυσλεξία παρουσιάζουν δυσκολία στο να επεξεργαστούν αισθητηριακά 
ερεθίσματα. Το οπτικό σύστημα αποτελείται από δύο συστήματα, το 
μεγαλοκυτταρικό και το μικροκυτταρικό, τα οποία μεταφέρουν οπτικές πληροφορίες 
από τον αμφιβληστροειδή μέσω του έξω γονατώδους πυρήνα, στον οπτικό φλοιό. Η 
μεγαλοκυτταρική οδός μεταφέρει οπτικές πληροφορίες σύντομες και ευαίσθητες στις 
αντιθέσεις σχετικές με το βάθος και την κίνηση. Η μικροκυτταρική οδός, είναι ένα 
αργό σύστημα ανεπηρέαστο από αντιθέσεις και ευαίσθητο στο χρώμα (Cestnick & 
Coltheart, 1999 ; Βλάχος, 2007 ; Laycock & Crewther, 2008). Οι συγκεκριμένοι οδοί 
συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της ανάγνωσης και της γραφής, οι οποίες  
καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τη λειτουργία του οπτικού συστήματος. Αρκετές 
έρευνες τα τελευταία χρόνια επομένως, εστιάζουν στην ύπαρξη ενός οπτικού 
ελλείμματος ως αιτία εμφάνισης της δυσλεξίας.  
Πολλοί ερευνητές ακόμη, υποστηρίζουν πως η δυσλεξία προέρχεται από 
ελλείμματα στην χαρτογράφηση οπτικών ή/και ορθογραφικών κωδίκων σε 
φωνολογικούς, όπως στην ταχεία ονομάτηση γραμμάτων ή ψηφίων, στην ανάγνωση 
ψευδολέξεων ή στην ολοκλήρωση γραφήματος – φωνήματος. Επειδή η εκμάθηση της 
ανάγνωσης είναι θεμελιωδώς, μία δοκιμασία που απαιτεί την χαρτογράφηση οπτικών 
κωδίκων σε φωνολογικούς, ένα έλλειμμα σε μία τόσο βασική διαδικασία θα εμπόδιζε 
την ορθογραφική ανάπτυξη και την ταχεία αυτοματοποιημένη οπτική αναγνώριση 
λέξεων. Σύμφωνα με αυτή την υπόθεση η δυσλεξία μπορεί να προέρχεται από μία 
εσφαλμένη χαρτογράφηση των οπτικών ερεθισμάτων σε φωνολογικά (Ziegler, Pech – 
Georgel, Dufau & Grainger, 2010). Γενικά, έχουν καταγραφεί διάφορα προβλήματα 
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στο οπτικό σύστημα, όπως οφθαλμο – κινητικά ελλείμματα, δυσκολίες σε  χαμηλού 
επιπέδου οπτικές επεξεργασίες, δυσκολίες στην οπτική εστίαση. Οι Bosse και Valdois 
(2009), έδειξαν πως ένα έλλειμμα οπτικής προσοχής (περιορισμός στον αριθμό των 
στοιχείων που μπορούν να επεξεργαστούν παράλληλα σε μια οπτική απεικόνιση) 
επηρεάζει την αναγνωστική απόκτηση από τα πρώτα στάδια αλφαβητικής 
καθοδήγησης και ότι το συγκεκριμένο έλλειμμα, μπορεί να αποτελέσει μια αξιόπιστη 
πρόβλεψη της ανεξάρτητης αναγνωστικής επίδοσης και των φωνολογικών 
δεξιοτήτων των παιδιών.  
 Πολλές έρευνες έχουν εντοπίσει επίσης, διαφορετικά πρότυπα στην κίνηση 
του ματιού ανάμεσα σε αναγνώστες με και χωρίς δυσλεξία. Συγκεκριμένα, 
παρουσιάζονται στα δυσλεξικά παιδιά, αυξημένες οφθαλμικές κινήσεις (eye 
movements) και παρατεταμένη διάρκεια συγκέντρωσης (fixation) (Βλάχος, 2007).  
Έρευνες με οπτικά προκλητά δυναμικά, κατέδειξαν πως η μεγαλοκυτταρική 
οδός σχετίζεται με το «που» της όρασης, επομένως βλάβες σ’ αυτήν μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε προβλήματα αντίληψης του χώρου και κίνησης στο χώρο (μετατόπιση 
γραμμάτων, φτωχή γραφή, αδεξιότητα, ασταθές βλέμμα). Η λειτουργική μαγνητική 
τομογραφία, μπορεί επίσης να συμβάλλει στην διερεύνηση ενός οπτικού ελλείμματος. 
Σήμερα πάντως, θεωρείται πως, τουλάχιστον μία υπο – ομάδα παιδιών με δυσλεξία, 
παρουσιάζει δυσκολίες που σχετίζονται με τη λειτουργία του οπτικού συστήματος και 
οδηγούν σε δυσκολίες στη μάθηση, στην επεξεργασία της γλώσσας και στην 
ανάγνωση.  
Τελευταία, έχει παγκοσμίως ερευνηθεί, στο αισθητηριακό επίπεδο, η 
πιθανότητα, τα παιδιά με δυσλεξία, να έχουν ελλείμματα στην ακουστική 
επεξεργασία (Tallal, 1980; Witton et al., 1998; Goswami et al., 2002). Ένα ακουστικό 
αισθητηριακό έλλειμμα που βρέθηκε σε παιδιά με δυσλεξία, διαμέσου των γλωσσών, 
είναι η αναποτελεσματική επεξεργασία του ρυθμού μεταβολής του εύρους 
κυματομορφής ή αλλιώς του χρόνου έκλυσης (Goswami et al., 2002, 2010a; 
Hämäläinen et al., 2009; Muneaux, Ziegler, Truc, Thomson & Goswami, 2004; 
Richardson, Thomson, Scott, & Goswami, 2004; Surányi, Csépe, Richardson, 
Thomson, Honbolygó, & Goswami, 2009). Όταν το εύρος κυματομορφής στα 
ακουστικά προκλητά δυναμικά, αναλύεται σε όρους, οι κυρίαρχες διαμορφωνόμενες 
συχνότητες, είναι γύρω στα  4 – 6 Hz, αντανακλώντας τον επακόλουθο ρυθμό των 
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λέξεων και των συλλαβών (Drullman, 2006). Αυτό μπορεί να υποδεικνύει, ότι το 
έλλειμμα στο εύρος του χρόνου έκλυσης, που βρέθηκε στην αναπτυξιακή δυσλεξία, 
είναι ενδεικτικό για βλάβες στη διάκριση διαφορετικών διαμορφωνόμενων εύρων 
συχνοτήτων στην ομιλία, ειδικά στις χαμηλότερες συχνότητες (γύρω στα 4 Hz), που 
έχουν συσχετισθεί με τις συλλαβές (Goswami, 2011). 
Λίγες έρευνες έως τώρα, έχουν εξετάσει την επίδραση του χρόνου έκλυσης 
των προκλητών δυναμικών, στους ανθρώπους. Οι  Onishi & Davis (1968), βρήκαν ότι 
η αύξηση του χρόνου έκλυσης, οδηγούσε σε μικρότερες και αργότερες αντιδράσεις 
στη Ν1 (Ν100), σε απλά τονικά ερεθίσματα σε ενήλικες. Οι αντιδράσεις των παιδιών 
στα ακουστικά προκλητά δυναμικά παρόλα αυτά, διαφέρουν σημαντικά απ’ αυτές 
που μετρούνται στην ενήλικη ζωή. Οι επιδράσεις του χρόνου έκλυσης στη βασική 
ακουστική επεξεργασία διερευνήθηκαν από τους Hämäläinen, Leppänen, Guttorm, & 
Lyytinen (2008), σε εννιάχρονα παιδιά, χρησιμοποιώντας αρμονικούς τόνους με 
γραμμικούς χρόνους έκλυσης είτε στα 130ms (τυπικός) είτε στα 10ms (αποκλίνων).  
Οι Corbera, Escera, & Artigas (2006), κατέγραψαν μία έρευνα πάνω στην ΜΜΝ 
(Mismatch Negativity), συγκεκριμένα στην επεξεργασία της διάρκειας, ανάμεσα σε 
εντεκάχρονα παιδιά με δυσλεξία και σε ταυτισμένους ηλικιακά, τυπικούς 
αναγνώστες. Ο τυπικός τόνος ήταν στα 100ms σε διάρκεια και ο σπάνιος στα 33ms. 
Βρέθηκε μία σημαντική ΜΜΝ και στα δύο γκρουπ, μόνο που το εύρος της ΜΜΝ 
ήταν μεγαλύτερο στα δεξιά και κεντρικά ηλεκτρόδια, στα παιδιά με δυσλεξία και η 
ΜΜΝ ήταν σημαντικά πιο αργή σε σχέση με αυτή, της ομάδας ελέγχου. 
Δύο βασικά στοιχεία των ακουστικών προκλητών δυναμικών, το εύρος και η 
διαμόρφωση συχνοτήτων, είναι συνεχώς παρόντα στα σήματα που εκπέμπονται και 
στην ομιλία, δείχνοντας έτσι άλλο ένα πλεονέκτημα χρήσης της συγκεκριμένης 
τεχνικής. Στοιχεία όπως, η συχνότητα ενός τόνου (πόσο υψηλός είναι ένας τόνος), η 
διάρκεια (πόσο διαρκεί ένας τόνος) και η ένταση (πόσο δυνατός είναι ένας τόνος), 
έχουν φανεί μη τυπικά. Η ανακριβής ακουστική επεξεργασία που εμφανίζεται  στα 
παιδιά με δυσλεξία, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά, την αντίληψη της ομιλούμενης 
γλώσσας και να εμποδίσει την ανάπτυξη συγκεκριμένων, σαφώς προσδιορισμένων 
φωνολογικών αναπαραστάσεων (Nittrouer, 2006).   
Η Tallal (1980) επίσης τόνισε, πως τα δυσλεξικά παιδιά, κάνουν σημαντικά 
περισσότερα λάθη σε σχέση με τα φυσιολογικά, όταν τα ακουστικά ερεθίσματα 
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παρουσιάζονται γρήγορα. Επίσης, δυσκολεύονται να εντοπίσουν διαφορετικούς σε 
ένταση τόνους ή τόνους με σύντομο διάστημα μεταξύ τους (ISI). Η δυσκολία 
επομένως στην ανίχνευση δυναμικών αλλαγών σε ακουστικά ερεθίσματα, είναι μία 
μορφή ακουστικής επεξεργασίας, που μπορεί να οδηγεί στη δυσκολία φωνολογικής 
ανάλυσης στα άτομα με δυσλεξία (Goswami et al., 2002).  
Ωστόσο, ορισμένοι ερευνητές, τονίζουν πως το ακουστικό έλλειμμα μπορεί να 
υπάρχει αλλά δεν είναι απαραίτητο να προκαλεί αναγνωστικές δυσκολίες 
(Hämäläinen, Salminen & Leppänen, 2012). Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως τα 
ευρήματα όλων των μελετών σχετικά με την ακουστική επεξεργασία και την 
διαμόρφωση συχνοτήτων δεν έχουν μέχρι σήμερα ταυτιστεί απόλυτα.  
Ακόμη μια θεωρία που έχει διατυπωθεί, αφορά τη λειτουργία της μνήμης και 
πιο συγκεκριμένα τη λειτουργία της βραχύχρονης και εργαζόμενης μνήμης,  στα 
άτομα με δυσλεξία. Η μνήμη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κατανόηση της 
γλώσσας, στην αποθήκευση των προϊόντων τόσο της ανάγνωσης όσο και της ακοής, 
καθώς το άτομο κατασκευάζει και συνθέτει ιδέες μέσω της ροής των λέξεων που 
είναι γραμμένες σε ένα κείμενο ή ανταλλάσσονται σε μία συζήτηση. Έχει 
παρατηρηθεί από αρκετές μελέτες, πως στα άτομα με δυσλεξία, υπάρχει 
δυσλειτουργία στους μηχανισμούς της βραχύχρονης και εργαζόμενης μνήμης 
(Ackerman, Dykman, Gardner, 1990; De Jong, 1998; Siegel & Ryan, 1989).  
 
Σύγχρονες μελέτες εξέτασης οπτικού ή/και ακουστικού ελλείμματος στη 
δυσλεξία. 
Μελέτες οπτικού ελλείμματος 
Οι διαφορές που έχουν εντοπιστεί στα παιδιά με δυσλεξία σε σχέση με τα 
παιδιά τυπικής ανάπτυξης, στην οπτική αντίληψη,  θεωρούνται από ορισμένους 
ερευνητές πολύ σημαντικές. Η χαμηλή επίδοση των παιδιών με δυσλεξία σε οπτικού 
περιεχομένου δοκιμασίες, οδήγησε ορισμένους ερευνητές στο συμπέρασμα πως τα 
παιδιά με δυσλεξία παρουσιάζουν ένα οπτικό έλλειμμα και ότι αυτό το έλλειμμα, 
αποτελεί την κύρια αιτία εμφάνισης αναγνωστικών δυσκολιών. Οι τελευταίοι, 
πρεσβεύουν πως τα άτομα με δυσλεξία εφαρμόζουν διαφορετική οπτική επεξεργασία 
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και αυτό οδηγεί σε δυσκολίες οπτικής απεικόνισης γραμμάτων και λέξεων. Παρόλα 
αυτά υπάρχουν και αντίθετες απόψεις, γεγονός το οποίο επιβάλλει την διεξαγωγή 
περισσότερων μελετών μελλοντικά, που θα εξετάζουν  την πιθανότητα ύπαρξης 
οπτικού ελλείμματος στα παιδιά με δυσλεξία.  
Αναλυτικά, οι Valdois, Lassus-Sangosse, & Lobier (2012), θέλοντας να 
εξετάσουν την περίπτωση ενός οπτικού ελλείμματος κατά τη διαδικασία 
χαρτογράφησης οπτικών κωδίκων σε φωνολογικούς, πραγματοποίησαν 2 πειράματα. 
Στο πρώτο πείραμα συμμετείχαν 44 Γάλλοι μαθητές, 22 δυσλεξικοί (10,8χρ.) και 22 
χρονολογικά ταυτισμένοι φυσιολογικοί αναγνώστες (10,8χρ.). Οι πειραματικές 
δοκιμασίες περιλάμβαναν τρία είδη διαφορετικών ερεθισμάτων : γράμματα, ψηφία 
και χρώματα. Συνολικά φάνηκε πως, τα παιδιά με δυσλεξία ήταν χειρότερα από αυτά 
της ομάδας ελέγχου στις καταγραφές των γραμμάτων και ψηφίων. Παρόλα αυτά, η 
επίδοσή τους δε διέφερε στη δοκιμασία των χρωμάτων. Πραγματοποιήθηκαν 
αναλύσεις συσχέτισης μεταξύ χρονολογικής ηλικίας, αναγνωστικής ηλικίας, 
αναγνωστικής ακρίβειας και ταχύτητας, όπως επίσης έγινε συσχέτιση όλων των 
δοκιμασιών που πραγματοποιήθηκαν. Ισχυροί συσχετισμοί φάνηκαν μεταξύ των 
διάφορων μετρήσεων αναγνωστικής επίδοσης και επίδοσης στις δοκιμασίες 
γραμμάτων, ψηφίων και χρωμάτων. Αξιοσημείωτο ήταν το γεγονός, ότι οι επιδόσεις 
στα ερεθίσματα των γραμμάτων και των ψηφίων συσχετίζονταν με όλες τις μετρήσεις 
ανάγνωσης. Παρόλα αυτά, οι καταγραφές των επιδόσεων στα χρώματα δεν 
συσχετίστηκαν, όχι μόνο με κάθε μέτρηση ανάγνωσης αλλά ούτε με τις δοκιμασίες 
γραμμάτων και ψηφίων. 
Το 2ο πείραμα αποτελούνταν από 48 Γάλλους μαθητές, 24 δυσλεξικούς 
(10,5χρ.) και 24 φυσιολογικούς αναγνώστες (10,6χρ.). Κανένα από τα παιδιά του 2ου 
πειράματος δεν είχε συμμετάσχει στο 1ο. Οι δυσλεξικοί μαθητές προέρχονταν από 
ένα διαγνωστικό κέντρο για παιδιά με γλωσσικά προβλήματα, ενώ η ομάδα ελέγχου 
από γειτονικά σχολεία. Οι δύο ομάδες διέφεραν σημαντικά όσο αφορά την 
αναγνωστική τους ηλικία.  
Η πειραματική μελέτη περιλάμβανε φωνολογική αξιολόγηση στην οποία 
συμμετείχαν μόνο, εκείνα τα παιδιά με δυσλεξία που κατείχαν φωνολογικές 
δεξιότητες,  σύμφωνα με την κλινική εξέταση. Αυτό έγινε διότι οι ερευνητές 
θεώρησαν πως ένα οπτικό έλλειμμα αναμένεται πρωταρχικά να επηρεάσει ένα υπο – 
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σύνολο παιδιών με δυσλεξία, που δε παρουσιάζει φωνολογικά προβλήματα. 
Δεύτερον, σκοπός τους δεν ήταν να καταδείξουν ότι ένα φωνολογικό έλλειμμα δεν 
μπορεί να επηρεάσει τις δοκιμασίες με γράμματα, αλλά να καταδείξουν ότι η φτωχή 
επίδοση σε αυτές τις δοκιμασίες, όταν παρατηρούνται με απουσία σχετικής 
φωνολογικής ενημερότητας ή λεκτικής βραχύχρονης μνήμης, δεν μπορούν να 
ερμηνευτούν από μία αδυναμία χαρτογράφησης οπτικών ερεθισμάτων σε 
φωνολογικά. Στην πειραματική εξέταση, τα ερεθίσματα ήταν παρόμοια με αυτά του 
1ου πειράματος. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν πως τα παιδιά με δυσλεξία, 
παρουσίαζαν σοβαρά ελλείμματα όταν εμπλέκονταν ταυτόχρονα σε φωνολογικές και 
μη δοκιμασίες. Συνολικά όμως, τα αποτελέσματα και από τα δύο πειράματα, δεν 
επαλήθευσαν τη θεώρηση που πρέσβευε πως υπήρχε ένα έλλειμμα στην 
χαρτογράφηση οπτικών ερεθισμάτων σε φωνολογικά.  Το εύρημα αυτό, παρόλα αυτά, 
σύμφωνα με τους ερευνητές δε σημαίνει πως δε μπορεί να υπάρχουν προβλήματα 
στην οπτική χαρτογράφηση κωδίκων σε φωνολογικούς, των παιδιών με δυσλεξία. 
Οι Ziegler και συν. (2010), διεξήγαγαν μία έρευνα με 28 παιδιά με δυσλεξία. 
Η ηλικία τους ήταν από 8,3 μέχρι 12,4 χρόνων. Στην έρευνα συμπεριλαμβάνονταν, 
εκείνα τα παιδιά με δυσλεξία που η αναγνωστική τους ηλικία, ήταν τουλάχιστον 18 
μήνες κάτω του ορίου της ηλικίας τους, σύμφωνα με ένα τυποποιημένο αναγνωστικό 
τεστ. Η ομάδα ελέγχου αποτελούνταν από 29 τυπικώς αναπτυγμένα παιδιά, τα οποία 
δεν είχαν κανένα ιστορικό γραπτής ή προφορικής γλωσσικής δυσκολίας. Όλα τα 
ερεθίσματα αποτελούνταν από οριζόντιες σειρές πέντε χαρακτήρων. 
Χρησιμοποιήθηκαν τρία είδη ερεθισμάτων : γράμματα (σύμφωνα), αριθμοί (1 – 9) 
και σύμβολα ( %, /, ?, @, }, <, £, §, μ). Γενικά η ομάδα των παιδιών με δυσλεξία 
παρουσίασε σημαντικά ελλείμματα στην επεξεργασία ακολουθιών γραμμάτων και 
ψηφίων (λεκτικό ερέθισμα) αλλά όχι στις ακολουθίες συμβόλων (μη λεκτικό 
ερέθισμα). Αυτή η διάσταση, δείχνει πως τα ελλείμματα στα λεκτικά ερεθίσματα 
είναι πολύ πιο σημαντικά από τη μη λεκτικά, ακόμη και αν η δοκιμασία δεν 
περιλαμβάνει προφορική κατονομασία. Εάν το έλλειμμα στα παιδιά με δυσλεξία 
σύμφωνα με τους ερευνητές ήταν οπτικό, τότε τα παιδιά θα εμφάνιζαν ελλείμματα 
και στις ακολουθίες συμβόλων, κάτι το οποίο δεν έγινε. Μία υπόθεση γι’ αυτό είναι 
ότι τα γράμματα και τα ψηφία μπορεί να επεξεργάζονται από το οπτικό σύστημα το 
ειδικό για τις λέξεις, που τοποθετείται στο αριστερό ημισφαίριο, ανάμεσα στον ινιακο 
– βρεγματικό λοβό. Η συγκεκριμένη περιοχή θεωρείται μη λειτουργική για τα άτομα 
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με δυσλεξία, έτσι μπορεί να εξηγηθεί το έλλειμμα στα γράμματα και ψηφία αλλά όχι 
στα σύμβολα. Υψηλή ανάλυση σε αυτήν την περιοχή όμως, έδειξε ιδιαίτερη 
ευαισθησία στα γράμματα αλλά όχι στα ψηφία. Μία ακόμη θεώρηση είναι ότι τα 
γράμματα και τα ψηφία επηρεάζονται, διότι μόνο εκείνα μετατρέπονται σε 
φωνολογικούς κώδικες, επομένως υπάρχει έλλειμμα στην μετατροπή οπτικών 
ερεθισμάτων σε φωνολογικούς κώδικες. Οι ερευνητές καταλήγουν πως ενώ κάτι που 
στην αρχή φαίνεται ως οπτικό έλλειμμα – σύμφωνα και με τα αποτελέσματα της 
έρευνάς τους – στην ουσία δεν είναι και εστιάζουν πάλι στην ύπαρξη ενός 
φωνολογικού ελλείμματος. 
Μία έρευνα που μελέτησε την κίνηση του ματιού σε παιδιά με δυσλεξία, ήταν 
αυτή των Trauzettel-klosinski, Koitzsch, Dürrwächter, Sokolov, Reinhard & 
Klosinski (2010). Γενικά, έρευνες σε δυσλεξικά παιδιά έχουν καταδείξει διαφορετικά 
πρότυπα κίνησης ματιού, κυρίως όσον αφορά τον αριθμό των κινήσεων και την 
παρατεταμένη διάρκεια συγκέντρωσης. Το μήκος των λέξεων και η συχνότητα 
φαίνεται να επηρεάζει τον αριθμό και τη διάρκεια της συγκέντρωσης. Στην έρευνα 
συμμετείχαν 16 παιδιά με δυσλεξία και η ομάδα ελέγχου αποτελούνταν επίσης από 
δεκαέξι παιδιά. Είχαν τα Γερμανικά μητρική τους γλώσσα. Η μέση ηλικία των 
συμμετεχόντων, 9,5 χρόνων για τα παιδιά με δυσλεξία και 9,6 για την ομάδα ελέγχου. 
Τα αποτελέσματα έδειξαν πως τα παιδιά με δυσλεξία, παρουσίασαν μειωμένη 
ταχύτητα ανάγνωσης καθώς επίσης αυξημένο αριθμό συγκέντρωσης (fixation)  και 
ελαφρώς αυξημένο ποσοστό παλινδρόμησης. Αυτό ήταν περισσότερο έντονο με το 
πιο δύσκολο κείμενο. Η ομάδα ελέγχου, επίσης παρουσίασε διαφορά μεταξύ των δύο 
κειμένων. Παρόλα αυτά, η διάρκεια συγκέντρωσης στα παιδιά με δυσλεξία ήταν 
υψηλότερη και στα δύο κείμενα. Η φωνολογική δυσκολία σύμφωνα με τους 
ερευνητές μπορεί να παίξει ρόλο στην ταχύτητα και τον αριθμό των κινήσεων του 
ματιού αλλά όχι στη διάρκεια συγκέντρωσης, κάτι που ίσως να τονίζει την ύπαρξη 
ενός οπτικού ελλείμματος στην δυσλεξία. Τα παιδιά με δυσλεξία, φαίνεται να  
χρησιμοποιούν μια στρατηγική κατά την οποία αναλύουν το κείμενο σε μικρότερα 
μέρη αλλά δεν αυξάνουν τη διάρκεια συγκέντρωσης παράλληλα με την αύξηση της 
δυσκολίας του κειμένου.  
Σε μία παρόμοια έρευνα στον ελλαδικό χώρο των Χατζηδάκη και συν. (2011), 
συμμετείχαν 30 παιδιά (16 παιδιά με δυσλεξία και 14 φυσιολογικοί αναγνώστες). 
Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν τα ελληνικά ως μητρική τους γλώσσα και ήταν μισοί 
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αγόρια και μισοί κορίτσια. Όλα τα υποκείμενα προέρχονταν από τυπικά σχολεία του 
Ηράκλειου της Κρήτης. Η μέση ηλικία των δυσλεξικών και φυσιολογικών παιδιών 
ήταν, τα 11,5 και 12,14 χρόνια, αντίστοιχα. Αφού έγιναν κάποιες διαγνωστικές 
εξετάσεις, ακολούθησε η διαδικασία. 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά με δυσλεξία είχαν πιο αργή 
αναγνωστική ταχύτητα σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Ακόμη, εμφάνισαν 
μεγαλύτερο χρόνο συγκέντρωσης από την ομάδα των μη δυσλεξικών παιδιών.  
Επιπλέον, οι δυσλεξικοί συμμετέχοντες έκαναν περισσότερα λάθη σε αργές παρά σε 
γρήγορες συχνότητες λέξεων. Οι ερευνητές παρόλα αυτά, σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της έρευνας, δεν μπόρεσαν να καταλήξουν, στο εάν τα ελλείμματα της 
δυσλεξίας ήταν φωνολογικής φύσεως ή οπτικής δυσλειτουργίας. 
Σε μία άλλη έρευνα (Lallier, Donnadieu & Valdois, 2010),  συμμετείχαν 14 
παιδιά με δυσλεξία (11,3χρ.) και 14 χρονολογικά ταυτισμένοι φυσιολογικοί 
αναγνώστες (10,8χρ.). Συστηματικά παρακολουθούσαν το σχολείο και είχαν τα 
γαλλικά ως μητρική τους γλώσσα. Οι συμμετέχοντες εξετάστηκαν ατομικά σε οπτική 
δοκιμασία. Η συγκεκριμένη έρευνα ήθελε να εξετάσει την πιθανότητα ελλειμμάτων 
στην οπτική ακολουθία ερεθισμάτων στα άτομα με δυσλεξία. Αυτό που 
καταδείχτηκε, ήταν διαφορετική χρονική επεξεργασία, μεταξύ των δύο ομάδων. Οι 
ερευνητές, τόνισαν την πιθανότητα ύπαρξης διπλού ελλείμματος στην οπτική 
ακολουθία, στη διάρκειά της και στο ελάχιστο εμφάνισής της. Τα αποτελέσματα της 
παρούσας έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά με δυσλεξία διέφεραν από αυτά της ομάδας 
ελέγχου, μόνο στο ελάχιστο σημείο της οπτικής ακολουθίας. Αναλύσεις συσχέτισης 
έδειξαν άμεση σχέση μεταξύ ελάχιστου σημείου οπτικής ακολουθίας και ανάγνωσης. 
Ακόμη, φάνηκε πως όσο μεγαλύτερο ήταν το εύρος της οπτικής ακολουθίας τόσο 
καλύτερες ήταν οι φωνολογικές δεξιότητες. Οι ερευνητές τέλος, τόνισαν την σχέση 
μεταξύ ελλειμμάτων οπτικής προσοχής και φωνολογικών διαταραχών στην 
αναπτυξιακή δυσλεξία. 
 Η Bosse και συν. (2007), μετά από έρευνα σε δυσλεξικούς μαθητές, τόνισε 
πως ενώ η δυσλεξία προέρχεται από φωνολογικά ελλείμματα, εντούτοις η 
ετερογένεια του δυσλεξικού πληθυσμού και οι αναφορές για δυσλεξικούς μαθητές 
χωρίς κανένα φωνολογικό πρόβλημα,  αυξάνουν το ενδιαφέρον των ερευνητών για 
εξέταση της πιθανότητας, ότι, κάποια πρότυπα στη δυσλεξία δεν αφορούν 
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φωνολογικά γνωστικά ελλείμματα. Στην έρευνα που πραγματοποίησε με Γάλλους και 
Βρετανούς μαθητές, εξετάζοντας τόσο φωνολογικές δεξιότητες όσο και οπτικές, 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δύο αυτές μεταβλητές, ήταν ανεξάρτητες η μία από 
την άλλη, τονίζοντας  ότι προέρχονται από ανεξάρτητους γνωστικούς μηχανισμούς. 
Η έρευνα παρείχε ένα καινούργιο για την εποχή εύρημα. Κατέδειξε ότι ένα 
έλλειμμα στην οπτική προσοχή, όπως φάνηκε από τις δοκιμασίες, συμβάλλει σε 
ελλειμματική επίδοση στην ανάγνωση ανεξάρτητα από τις φωνολογικές δεξιότητες. 
Στο πρώτο πείραμα που πραγματοποιήθηκε, το οπτικό έλλειμμα οδήγησε στη 
δημιουργία μοναδικής διακύμανσης στην ακρίβεια της ανάγνωσης ανώμαλων λέξεων 
και ψευδολέξεων για τους Γάλλους δυσλεξικούς μαθητές. Στο 2ο πείραμα, φάνηκε 
πως το έλλειμμα οπτικής προσοχής, ανεξάρτητα, συνέβαλε στην αναγνωστική 
ακρίβεια, όταν η ηλικία, το IQ, το επίπεδο λεξιλογίου, η σημασιολογική ευχέρεια και 
η αναγνώριση των γραμμάτων,  είχαν ελεγχτεί. Ακόμη, το επίπεδο οπτικής προσοχής 
ήταν ένας σημαντικός παράγοντας καθορισμού της αναγνωστικής ταχύτητας. Ένα 
ακόμη εύρημα των ερευνητών ήταν πως διαφορές στην οπτική προσοχή, μπορούσαν 
να συμβάλλουν σε φτωχό αναγνωστικό επίπεδο στα παιδιά με δυσλεξία, ανεξάρτητα 
από την ικανότητά τους να επεξεργάζονται μεμονωμένα γράμματα. Η επίδοση σε μία 
δοκιμασία, αντανακλά σύμφωνα με τους ειδικούς, την συμβολή της οπτικής 
προσοχής στην κωδικοποίηση της πληροφορίας στην οπτική βραχύχρονη μνήμη.  
Αυτό που απέδειξε η παρούσα έρευνα ήταν ότι η οπτική προσοχή, συμβάλλει 
στην αναγνωστική επίδοση στην αναπτυξιακή δυσλεξία. Ένα έλλειμμα οπτικής 
προσοχής επηρεάζει πρωτίστως την ανάγνωση εξαιρούμενων λέξεων. Πεποίθηση των 
ερευνητών λοιπόν, είναι πως υπάρχει ένα δεύτερο κυρίαρχο οπτικό έλλειμμα εκτός 
του φωνολογικού στην αναπτυξιακή δυσλεξία.  
Μελέτες ακουστικού ελλείμματος 
Η ύπαρξη ενός ελλείμματος στην ακουστική αντίληψη ή επεξεργασία, και η 
σχέση του συγκεκριμένου ελλείμματος με την εμφάνιση δυσλεξίας, αποτέλεσε 
αντικείμενο μελέτης αρκετών ερευνητών. Τα παιδιά με δυσλεξία, έχει βρεθεί ότι 
κάνουν περισσότερα λάθη από τα  μη δυσλεξικά παιδιά όταν ένα ακουστικό ερέθισμα 
παρουσιάζεται γρήγορα ή δυσκολεύονται να εντοπίσουν ένα παράδοξο ήχο από τους 
τυπικούς. 
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Πιο αναλυτικά, οι Stefanics, Fosker, Huss, Meas, Szucs & Goswami (2011), 
πραγματοποίησαν μια έρευνα δύο ετών με 38 παιδιά, από τα οποία τα 18 ήταν παιδιά 
με δυσλεξία (9 αγόρια, μέση ηλικία 9 χρόνια και 3 μήνες). 20 από τα παιδιά (7 
αγόρια), ήταν χρονολογικά αντιστοιχισμένα με την ομάδα ελέγχου με μέση ηλικία 8 
χρόνια και 8 μήνες. Όλα τα παιδιά είχαν τα Αγγλικά ως κύρια γλώσσα και προτού 
συμμετάσχουν είχαν μιας σύντομης διάρκειας εξέταση ακοής, χρησιμοποιώντας 
ακουομετρητή. Από τα αποτελέσματα της έρευνας, φάνηκε ότι τα παιδιά με δυσλεξία, 
παρουσίασαν γενικευμένες διαφορές στην ακουστική επεξεργασία, σε σχέση με τους 
συνομηλίκους τους, χωρίς δυσλεξία. Παρόλα αυτά, τα δεδομένα δεν υποστηρίζουν, 
μέχρι στιγμής, ανάδυση δυσκολίας, σε  κάποιο συγκεκριμένο σημείο, της ακουστικής 
επεξεργασίας. 
Οι Poelmans, Luts, Vandermosten, Boets, Ghesquière & Wouters (2011) 
ακόμη, πραγματοποίησαν μια επιστημονική μελέτη με 58 παιδιά 11 χρόνων, που 
φοιτούσαν στην έκτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Επιλέχθηκαν, από ένα δείγμα 
παιδιών προγενέστερης έρευνας (2006). Αρχικά, τα παιδιά χωρίστηκαν με βάση το 
οικογενειακό τους ιστορικό ενώ μετέπειτα ακολούθησε και αξιολόγηση με 
σταθμισμένα τεστ ανάγνωσης λέξεων και ψευδολέξεων, όπως επίσης και δοκιμασία 
ορθογραφίας. Όλα τα αποτελέσματα μετρήθηκαν και συνοψίστηκαν. Στην έκτη τάξη 
13 παιδιά με σοβαρά προβλήματα αλφαβητισμού,  είχαν χαμηλές επιδόσεις, πολύ 
κάτω από τους μέσους όρους όλης της εξεταζόμενης ομάδας σε σταθμισμένα τεστ, 
τουλάχιστον σε δύο συνεχόμενα τεστ, στην ίδια δοκιμασία. Γενικά η επίδοσή τους, 
ήταν πολύ πιο κάτω σε όλες τις δοκιμασίες. Έτσι το συγκεκριμένο γκρουπ, αποτέλεσε 
την πειραματική ομάδα, δηλαδή την ομάδα των δυσλεξικών. Τα υπόλοιπα 45 παιδιά 
ήταν η ομάδα ελέγχου. Όλα τα παιδιά ήταν Ολλανδοί. Έγιναν μία σειρά από 
δοκιμασίες, όπως καταγραφή ακουστικών προκλητών δυναμικών, δοκιμασία με 
ομιλία σε θόρυβο και φωνολογική ενημερότητα.  
Στις μέρες μας, είναι εδραιωμένη ισχυρά πλέον η άποψη, ότι η ακουστική 
επεξεργασία, συνδέεται με την ανάπτυξη του αλφαβητισμού. Τα άτομα με δυσλεξία, 
φαίνεται να παρουσιάζουν αδυναμία σε αυτό τον τομέα. Συγκεκριμένα, δεν είναι 
σαφές αν αυτό το έλλειμμα πηγάζει από μία συγκεκριμένη δυσκολία στην 
επεξεργασία των ήχων της ομιλίας ή αν βασίζεται σε μειωμένη ευαισθησία σε 
χαμηλές τιμές ακουστικών πληροφοριών.  Η συγκεκριμένη έρευνα (Poelmans και 
συν., 2011), μελέτησε αρκετές χαμηλές τονικές τιμές στα προκλητά δυναμικά. 
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Συγκεκριμένα, στόχος της ήταν να εξετάσει κατά πόσο αυτό το ακουστικό έλλειμμα 
ήταν εδραιωμένο στα παιδιά με δυσλεξία στο τέλος του δημοτικού σχολείου. 
Αποδείχτηκε λοιπόν, ότι υπήρχε μία αδυναμία σε χαμηλούς ακουστικούς τόνους, 
όπως μετρήθηκε μέσω προκλητών δυναμικών, στο χρόνο έκλυσης και στην 
ευαισθησία σε αλλαγή συχνοτήτων. Αρκετές μελέτες, εντόπισαν και στους ενήλικες 
με δυσλεξία, μη τυπικό χρόνο έκλυσης (Corriveau, Pasquini & Goswami, 2007; 
Hämäläinen et al., 2008) όπως επίσης και στα παιδιά (Georgiou, Protopapas, 
Papadopoulos, Skaloumbakas & Parrila, 2010; Goswami et al., 2002; Muneaux et al., 
2004; Richardson et al., 2004) και κατέδειξαν συσχετίσεις ανάμεσα στην ευαισθησία 
στον χρόνο έκλυσης και σε μια ποικιλία δοκιμασιών φωνολογικής ενημερότητας. 
Επιπλέον, διαφορές στον χρόνο έκλυσης, μεταξύ τυπικών αναγνωστών και παιδιών 
με δυσλεξία, έχουν βρεθεί σε διάφορες χώρες (Γαλλία: Muneaux et al., 2004;  
Φινλανδία : Hämäläinen et al., 2009;  Ουγγαρία : Suranyi et al., 2009;  Ελλάδα : 
Georgiou et al., 2010;  Αγγλία, Ισπανία, Κίνα : Goswami, Wang, et al., 2011). Τα 
αποτελέσματα της έρευνας των Poelmans και συν. (2011), κατέδειξαν όντως ένα 
έλλειμμα στην ακουστική επεξεργασία σε παιδιά με δυσλεξία, το οποίο σύμφωνα με 
τους ερευνητές πηγάζει από μία συγκεκριμένη βλάβη στην ικανότητα επεξεργασίας 
αργών ακουστικών πληροφοριών, ανεξάρτητα από τη φύση της μεταβολής. Αυτό το 
έλλειμμα, οδηγεί όπως είναι αναμενόμενο σε δυσκολίες στην ομιλία.  
Οι Leppänen και συν. (2010), μέτρησαν την αλλαγή στην επεξεργασία του 
τόνου μετά την γέννηση παιδιών με ή και χωρίς οικογενειακή  προδιάθεση για 
δυσλεξία και έπειτα στην σχολική τους ηλικία, τα παιδιά με και χωρίς  δυσλεξία. Οι 
ερευνητές βρήκαν ότι διαφέρουν τα νήπια της ομάδας ελέγχου που δεν έχουν 
οικογενειακό ιστορικό για δυσλεξία. Υπέθεσαν λοιπόν ότι τα παιδιά με οικογενειακή 
προδιάθεση μπορούν να αντικαταστήσουν την άτυπη ακουστική τους επεξεργασία 
και να έχουν τελικά τυπικές αναγνωστικές ικανότητες. Μια πιθανότητα  σύμφωνα με 
τους ερευνητές, είναι η διαφορά της επεξεργασίας του τόνου και οι βασικές 
υποχρεωτικές αποκρίσεις, να οφείλονται σε διαφορετικό νευρωνικό δίκτυο και μόνο 
κάποιες  αποκρίσεις να σχετίζονται με την δυσλεξία, καθώς η αλλαγή στην 
επεξεργασία του τόνου  έχει σχέση με το οικογενειακό ιστορικό για δυσλεξία.  
Μια άλλη επίσης μελέτη των ίδιων ερευνητών (Leppänen et al., 2011) σε 
νήπια που είχαν οικογενειακή προδιάθεση να αναπτύξουν δυσλεξία, κατέδειξε ότι  το 
γεγονός ότι όλα τα παιδιά με δυσλεξία δεν έχουν νηπιακές εγκεφαλικές αποκρίσεις σε 
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ένα εύρος χαμηλό, όπως και η φωνολογία και η γρήγορη ονομαστική εξήγηση μέρους 
των αναγνωστικών ικανοτήτων τους, τους  οδήγησε στην υπόθεση πως η πρόωρη 
ακουστική αυτή επεξεργασία δεν οδηγεί μόνη της σε δυσλεξία, αλλά είναι 
περισσότερο ένας παράγοντας κινδύνου εμφάνισης της δυσλεξίας. 
Οι Ouimet & Balaban (2010), θέλησαν να εξετάσουν την ακουστική ροή κατά 
τη διάρκεια μουσικής εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες ήταν 53, από τους οποίους 21  
ήταν παιδιά με δυσλεξία, 21 παιδιά της ομάδας ελέγχου και 11 ενήλικες ως ομάδα 
ελέγχου. Τα παιδιά με δυσλεξία, προέρχονταν από δύο σχολεία. Η μικρότερη 
ηλικιακή ομάδα (9 – 12χρ. ) περιλάμβανε 16 παιδιά από ένα δημοτικό σχολείο ειδικό 
για παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες. Το μεγαλύτερο ηλικιακά γκρουπ (13 – 17χρ.) 
περιλάμβανε 5 έφηβους από ένα ιδιωτικό γυμνάσιο. Όλοι οι συμμετέχοντες έδειξαν 
ίδια εκθετική φθορά στα γραφήματα και στην ακουστική ροή με την πάροδο του 
χρόνου. Τα παιδιά με δυσλεξία όμως, συνολικά, είχαν χαμηλότερα ποσοστά σε σχέση 
με τα παιδιά και τους ενήλικες της ομάδας ελέγχου, με μεγαλύτερη δυσκολία στο να 
διαχωρίσουν συνολικά τις ακουστικές συχνότητες. Ακόμη τα παιδιά με δυσλεξία 
έδειξαν λιγότερη συνοχή στο πως αντιλαμβάνονται την ακουστική ροή. Οι ερευνητές 
τόνισαν την ύπαρξη σχέσης μεταξύ της αναγνωστικής επίδοσης και της συνολικής 
ακουστικής αντίληψης. Τα άτομα με δυσλεξία, σύμφωνα με τους ίδιους μπορεί να 
επεξεργάζονται διαδοχικές πληροφορίες ακουστικών ακολουθιών διαφορετικά από τα 
υπόλοιπα άτομα χωρίς παρόμοιες δυσκολίες. 
Οι Wang, Huss, Hämäläinen & Goswami (2012), εξέτασαν την σχέση μεταξύ 
βασικής ακουστικής επεξεργασίας, φωνολογικών δεξιοτήτων και αναγνωστικών 
δυσκολιών, παιδιών με δυσλεξία από την Κίνα, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες 
ακουστικές μετρήσεις βασισμένες σε προηγούμενες έρευνες σε αλφαβητικές γλώσσες 
καθώς επίσης  περιέλαβαν μετρήσεις ευαισθησίας, στην αλλαγή της  συχνότητας και 
της έντασης. Οι ερευνητές ήθελαν να ανακαλύψουν συγκεκριμένα, εκείνες τις πτυχές 
της ακουστικής επεξεργασίας, που ενδεχομένως έχουν μοναδικό αντίκτυπο στην 
δυσλεξία στους Κινέζους. Στην έρευνα συμμετείχαν 26 παιδιά με δυσλεξία (10χρ.) 
και ως ομάδα ελέγχου, 29 παιδιά ταυτισμένα χρονολογικά (10,1χρ.) και 18 
ταυτισμένα ως προς την αναγνωστική ηλικία (8,6χρ.). Οι δοκιμασίες ήταν 
φωνολογικής ενημερότητας, φωνολογικής επανα – κωδικοποίησης, επεξεργασίας 
χαρακτήρων, προφορικής εργαζόμενης μνήμης, γρήγορης αυτοματοποιημένης 
κατονομασίας και ακουστικής επεξεργασίας.  
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Τα αποτελέσματα έδειξαν φτωχή επίδοση των δυσλεξικών Κινέζων μαθητών 
στην φωνολογική ενημερότητα, στην λεκτική εργαζόμενη μνήμη και στην γρήγορη 
κατονομασία. Η υπόθεση των ερευνητών ήταν ότι ο χρόνος ανόδου θα έπαιζε ένα 
σημαντικό ρόλο στις ακουστικές δοκιμασίες. Τα δεδομένα της έρευνας συμφωνούν 
με την πρόβλεψη, ότι η ακριβής διάκριση του χρόνου ανόδου θα προέβλεπε την 
αναγνωστική πρόσκτηση στα κινεζικά, καθώς ο χρόνος ανόδου ήταν ο ισχυρότερος 
παράγοντας για την ανάγνωση κινεζικών χαρακτήρων. Η διάκριση της διακύμανσης 
της συχνότητας ήταν ακόμη ένας σημαντικός παράγοντας. Σύμφωνα με τους 
μελετητές, διαφορετικά ακουστικά στοιχεία μπορεί να συμβάλλουν με διαφορετικό 
τρόπο στις φωνολογικές δεξιότητες σε διάφορες ηλικίες. Στην παρούσα έρευνα 
παρόλα αυτά,  όλα τα επιμέρους στοιχεία της ακουστικής δοκιμασίας, φάνηκε να 
επηρεάζουν την φωνολογική ενημερότητα στους Κινέζους. 
Γενικά, αυτό που τόνισαν οι ερευνητές ήταν ότι, είτε τα παιδιά με δυσλεξία 
συγκρίνονταν μόνο με τους χρονολογικά εξισωμένους συνομηλίκους είτε με τους 
τελευταίους και τους αναγνωστικά εξισωμένους, η διάκριση του χρόνου ανόδου και 
της έντασης, θα καταστίζονταν σε κάθε περίπτωση σημαντικοί παράγοντες της 
ανάγνωσης κινεζικών χαρακτήρων. Η ενημερότητα του τόνου, είναι ο 
σημαντικότερος παράγοντας για την φωνολογική ενημερότητα. Η βασική ακουστική 
επεξεργασία συνδέεται άμεσα με την φωνολογική ενημερότητα.  
Σε μία άλλη έρευνα (McArthur & Hogben,  2012), συμμετείχαν 68 παιδιά με 
συγκεκριμένη αναγνωστική δυσκολία – δυσλεξία (SRD) και 25 παιδιά με 
συγκεκριμένη γλωσσική δυσκολία (SLI) από σχολεία του Σύδνεϋ, νοσοκομεία και 
κλινικές θεραπείας γλωσσικών προβλημάτων. Η ηλικία των παιδιών κυμαίνονταν από 
6 έως 12 χρόνων. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως μερικά παιδιά με ακουστικές 
δυσκολίες, μπορούν να εκπαιδευτούν και να τις διορθώσουν και κάποια όχι. Αυτό 
που θεωρείται σημαντικό στη συγκεκριμένη έρευνα, είναι ότι και σ’ αυτήν 
παρουσιάζονται στα άτομα με δυσλεξία ακουστικά ελλείμματα.  
Η τελευταία μελέτη σχετική με την ακουστική επεξεργασία στα παιδιά με 
δυσλεξία, αποτελεί μία επισκόπηση ερευνών. Οι Hämäläinen και συν. (2012), 
συνέλλεξαν σύγχρονες έρευνες  παιδιών με δυσλεξία, φυσιολογικής νοημοσύνης. Οι 
συμμετέχοντες προέρχονταν από διαφορετικά γλωσσικά υπόβαθρα. Οι έρευνες 
πραγματοποιήθηκαν μέχρι το 2010. Από τις 61 έρευνες, οι 17 χρησιμοποίησαν 
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μεθόδους εξέτασης του εγκεφάλου. Η αξιολόγηση της ακουστικής επεξεργασίας, 
περιλάμβανε εκτός των συμπεριφοριστικών δοκιμασιών και δοκιμασίες με ακουστικά 
προκλητά δυναμικά (ERP). 
Αυτό που καταδείχτηκε ήταν ότι, τουλάχιστον μία υπο – ομάδα των ατόμων 
με δυσλεξία, παρουσιάζει ελλείμματα στην ακουστική επεξεργασία (διαμόρφωση 
συχνότητας, διαμόρφωση εύρους, χρόνος ανόδου, διάρκεια), όπως επίσης και στην 
αντίληψη της τονικής συχνότητας. Παρόλα αυτά, αυτό που τονίζουν οι ερευνητές 
είναι, ότι αυτή η μη φυσιολογική ακουστική επεξεργασία των ατόμων με δυσλεξία, 
δεν υποδεικνύει απαραίτητα μία αιτιώδη σχέση και σημασία αυτών των ελλειμμάτων 
με την ανάπτυξη της δυσλεξίας. 
Μελέτες διπλής εξέτασης οπτικού και ακουστικού ελλείμματος 
Οι Chung και συν. (2008), διερεύνησαν την επίδοση δυσλεξικών Κινέζων 
μαθητών στην οπτική και ακουστική χρονική επεξεργασία και την σχέση τους με 
διάφορες γνωστικές δεξιότητες. Στην έρευνα συμμετείχαν 78 Κινέζοι μαθητές 
δημοτικού σχολείου στο Hong Kong που χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. 26 ήταν τα 
παιδιά με δυσλεξία (IQ>85) και 52 τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης που αποτέλεσαν την 
ομάδα ελέγχου, από τα οποία τα  26 είχαν εξισωμένη χρονολογική και τα 26 
εξισωμένη αναγνωστική ηλικία σε σχέση με τα παιδιά με δυσλεξία. 
Τα αποτελέσματα έδειξαν πως, η πλειοψηφία των παιδιών με δυσλεξία, είχαν 
μεγάλη δυσκολία στο να αναπαράγουν τη σειρά σύντομων οπτικών και ακουστικών 
ερεθισμάτων.  Επίσης φάνηκε, πως η δυσκολία στην οπτική επεξεργασία συνδεόταν 
άμεσα με την αναγνώριση κινεζικών χαρακτήρων, μετά από ανάλυση 
παλινδρόμησης. Τα παιδιά με δυσλεξία είχαν πολύ πιο φτωχή επίδοση από αυτά της 
ομάδας ελέγχου στις ακουστικές και οπτικές δοκιμασίες. Οι δυσκολίες στις 
δοκιμασίες αυτές, σύμφωνα με τους ερευνητές, μπορούν να επηρεάσουν την 
αναγνωστική επίδοση, κάτι που μπορεί να αυξήσει τις δυσκολίες των μαθητών στις 
φωνολογικές και ορθογραφικές δομές στα Κινέζικα, ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη 
την οπτική πολυπλοκότητα των κινεζικών χαρακτήρων. Παρόλα αυτά γενικά όλα τα 
παιδιά είχαν μειωμένη επίδοση καθώς το μεσοδιάστημα μειωνόταν. Ακόμη, τα παιδιά 
με δυσλεξία δεν επεξεργάζονταν επιλεκτικά τόνους και οπτικά σύμβολα, σε πιο 
γρήγορους ρυθμούς παρουσιάσεων. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την υπόθεση της 
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Tallal (1980), για συγκεκριμένη βλάβη σε γρήγορα ή σύντομα παρουσιαζόμενα 
ερεθίσματα και στους ισχυρισμούς ότι τα οπτικά και ακουστικά ελλείμματα 
αποτελούν ένα κομμάτι ενός γενικότερου ελλείμματος στην χρονική επεξεργασία, 
στην δυσλεξία. Οι ερευνητές καταλήγουν πως μπορεί να υπάρχουν τελικά, πολλαπλά 
ελλείμματα, παρόλα αυτά η συγκεκριμένη έρευνα κατέδειξε πως τουλάχιστον μία 
ομάδα των παιδιών, παρουσιάζει τόσο ακουστικά όσο και οπτικά ελλείμματα. 
Μελέτη προκλητών δυναμικών, σε 7χρονα παιδιά με δυσλεξία από την 
Φινλανδία, έδειξε μη τυπικές μετρήσεις σε (τυπικά και παράδοξα) τονικά ερεθίσματα. 
Ακόμη, αποδείχτηκε ελλειμματική η επεξεργασία συνδυασμένων τυπικών συμβόλων 
– ήχων, με τα παιδιά με δυσλεξία να εμφανίζουν σχεδόν το μισό εύρος (Ν2b) απ’ ότι 
η ομάδα ελέγχου. Μία εξήγηση μπορεί να είναι η διαφορετική επεξεργασία στο 
αριστερό ημισφαίριο των δυσλεξικών παιδιών. Και η παρούσα έρευνα επιβεβαίωσε 
την υπόθεση ύπαρξης ενός ελλείμματος στην οπτικο – ακουστική αλληλεπίδραση. Τα 
παιδιά με δυσλεξία δεν είχαν προβλήματα μόνο στην ενσωμάτωση συγχρόνως 
παρουσιαζόμενων συνδυασμένων πληροφοριών, αλλά δυσκολεύονταν επίσης να 
ενεργοποιήσουν ακουστικές αναπαραστάσεις με προβλεπόμενες συμβολικές οπτικές 
πληροφορίες, όταν τα σύμβολα παρουσιάζονταν πριν τους τόνους. Το γεγονός ότι τα 
οπτικά σύμβολα δεν ενεργοποιούν αυτόματα ακουστικές αναπαραστάσεις, ακόμη και 
όταν έχουν συνδεθεί με απλούς κανόνες στα παιδιά με δυσλεξία, παραλληλίζεται 
άμεσα με την παρατήρηση, πως τα συγκεκριμένα παιδιά δεν κατορθώνουν να γίνουν 
εύγλωττοι αναγνώστες παρά την ικανότητα που έχουν για αντιστοιχία γραμμάτων – 
φωνημάτων (Widmann, Schröder, Tervaniemi, Pakarinen & Kujala, 2012).  
Ο ρόλος της βραχύχρονης και εργαζόμενης μνήμης 
Η ανάγνωση αποτελεί μία πολύπλοκη διαδικασία, η οποία επιτελείται στο 
σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών. Κατά συνέπεια, μία σειρά γνωστικών 
παραγόντων ενεργοποιούνται, από χαμηλού επιπέδου αισθητηριακές μέχρι υψηλού 
επιπέδου γνωστικές διαδικασίες. Σπουδαίο ρόλο στη διαδικασία της ανάγνωσης 
κατέχει μεταξύ άλλων λειτουργιών και η λειτουργία της βραχύχρονης και 
εργαζόμενης μνήμης.  
Η βραχύχρονη μνήμη, είναι μια προσωρινή διαχείριση της πληροφορίας στην  
οποία ένας περιορισμένος αριθμός αντικειμένων μπορούν να διατηρηθούν με την 
χρήση απλών στρατηγικών, όπως η δοκιμή και η κατάτμηση των πληροφοριών. Όσο 
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αφορά στην λειτουργία της βραχύχρονης μνήμης, η έρευνα μέχρι σήμερα, έχει 
καταδείξει ελλείμματα στα άτομα με δυσλεξία. Οι δυσλεξικοί αναγνώστες, 
παρουσιάζουν χαμηλή επίδοση σε σχέση με τους τυπικούς σε λεκτικές και μη 
δοκιμασίες, που απαιτούν βραχυπρόθεσμη συγκράτηση πληροφοριών (Ackerman et 
al., 1990; Καραπέτσας, Ζυγούρης, Χουλιάρα & Παπουτσής, 2013). Οι McDougall, 
Hulme, Ellis & Monk (1994), σε μια έρευνά τους εντόπισαν επίσης ελλείμματα σε 
παιδιά με δυσλεξία, αναφορικά με τη λειτουργία της βραχύχρονης μνήμης. 
Κατέδειξαν επίσης, πως αυτή η ελλειμματική λειτουργία της βραχύχρονης μνήμης 
εμφανίζεται περισσότερο όταν οι δοκιμασίες περιλαμβάνουν λεκτική απεικόνιση και 
όχι τόσο όταν στις δοκιμασίες περιλαμβάνονται σχηματικές αναπαραστάσεις.   
Η εργαζόμενη μνήμη, αποτελεί ένα περιορισμένο σύστημα χωρητικότητας 
μνήμης, το οποίο περιλαμβάνει προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, διατήρηση, 
ενσωμάτωση και χειρισμό της πληροφορίας (Sela, Izzetoglu, Izzetoglu & Onaral, 
2012). Το βασικό υποσύστημα της εργαζόμενης μνήμης είναι ο κεντρικός 
επεξεργαστής (central executive). Η υπομονάδα αυτή έχει τον γενικό έλεγχο των 
λειτουργιών της εργαζόμενης μνήμης, και καθορίζει τη λειτουργία δύο “υποτελών” 
συστημάτων (slave systems): α) του φωνητικού – φωνολογικού κυκλώματος 
(phonological loop) και β) του αντιληπτικού πεδίου εγγραφής (visuo – spatial   
scratchpad). Το φωνητικό κύκλωμα είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία 
πληροφοριών οι οποίες έχουν φωνητικό χαρακτήρα. Η διάρκεια διατήρησης τέτοιων 
πληροφοριών στο φωνητικό κύκλωμα είναι μικρή, ωστόσο είναι δυνατόν να 
παραταθεί εάν η πληροφορία επαναληφθεί υποφωνητικά. Το αντιληπτικό πεδίο 
εγγραφής είναι ανάλογο με το φωνητικό κύκλωμα, μόνο που αντί να υποστηρίζει 
φωνητικές πληροφορίες υποστηρίζει οπτικές πληροφορίες. Αυτό το υποσύστημα 
υποστηρίζει διεργασίες νοερών αναπαραστάσεων (visual imagery). Τα υποσυστήματα 
της εργαζόμενης μνήμης είναι όλα συνδεδεμένα με τη μακρόχρονη μνήμη και οι 
συνδέσεις αυτές καθορίζουν το ποιες πληροφορίες τελικά θα διατηρηθούν.  
Πολλές έρευνες έχουν εξετάσει τη σχέση μεταξύ εργαζόμενης μνήμης και 
αναγνωστικής ικανότητας. Τα δεδομένα κατέδειξαν πως, τα παιδιά και οι ενήλικες με 
αναγνωστικές δυσκολίες, είχαν αξιοσημείωτη δυσκολία όταν οι δοκιμασίες 
περιελάμβαναν την λειτουργία της εργαζόμενης μνήμης (De Jong, 1998; Siegel & 
Ryan, 1989; Καραπέτσας και συν., 2013). Οι περισσότερες έρευνες βρήκαν πως τα 
ελλείμματα στην εργαζόμενη μνήμη σε δυσλεξικούς αναγνώστες, προέκυπταν από 
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ελλειμματική επεξεργασία στο φωνολογικό κύκλωμα (PL). Συγκεκριμένα, βρέθηκε 
πως η διάρκεια λεκτικής ανάκλησης ήταν σημαντικά χαμηλότερη σε σύγκριση με 
τους τυπικούς αναγνώστες και πως οι δυσλεξικοί αναγνώστες επομένως έκαναν 
ανεπαρκή χρήση του φωνολογικού συστήματος της εργαζόμενης μνήμης, ιδίως όταν 
η οπτική πληροφορία έπρεπε να μεταφραστεί σε φωνολογική. Ακόμη, τα δεδομένα 
έδειξαν πως το έλλειμμα αυτό, επηρεάζει τους δυσλεξικούς αναγνώστες κατά την 
εκμάθηση νέων λέξεων στην ανάγνωση.  
 Παρόλα αυτά, υπάρχουν αμφιβολίες στον ερευνητικό χώρο, σχετικά με το 
εάν η βλάβη υπάρχει μόνο στο φωνολογικό υποσύστημα. Όπως έχει αναφερθεί 
παραπάνω, τα δεδομένα των τελευταίων ετών καταδεικνύουν ένα φωνολογικό 
έλλειμμα ως το βασικό παράγοντα εμφάνισης δυσλεξίας. Παρόλα αυτά, 
συμπεριφορικά δεδομένα από σύγχρονες μελέτες, κατέδειξαν και ελλείμματα στον 
κεντρικό επεξεργαστή της εργαζόμενης μνήμης σε δυσλεξικούς αναγνώστες  (Sela et 
al., 2012).  Επομένως, υπάρχει προβληματισμός σχετικά με τη λειτουργία της 
εργαζόμενης μνήμης και πιο συγκεκριμένα με την εύρεση των συγκεκριμένων 
εκείνων παραγόντων της, που επηρεάζουν περισσότερο την αναγνωστική επίδοση 
των ατόμων με δυσλεξία.  
Εκτός της βραχύχρονης και εργαζόμενης μνήμης, αξίζει να διερευνηθούν 
περαιτέρω οι ικανότητες των ατόμων με δυσλεξία, αναφορικά και με την μακρόχρονη 
μνήμη. Τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών είναι αντιφατικά. Ο Bell (1990) δε 
βρήκε διαφορές στην επίδοση μαθητών γυμνασίου με και χωρίς δυσλεξία, σε 
δοκιμασία ανάκλησης ακολουθιών. Αντίθετα οι Watson & Willows (1995), 
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Επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα 
Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο, τη διερεύνηση ύπαρξης οπτικού και 
ακουστικού ελλείμματος καθώς επίσης ελλειμμάτων στην βραχύχρονη και 
εργαζόμενη μνήμη σε παιδιά με δυσλεξία. Πιο συγκεκριμένα, οι υποθέσεις της 
έρευνας ήταν:  
1. Τα παιδιά με δυσλεξία παρουσιάζουν χαμηλότερη επίδοση σε 
δοκιμασίες οπτικού περιεχομένου σε σύγκριση με τα παιδιά της 
ομάδας ελέγχου. 
2. Τα παιδιά με δυσλεξία παρουσιάζουν χαμηλότερη επίδοση σε 
δοκιμασίες ακουστικού περιεχομένου σε σύγκριση με τα παιδιά της 
ομάδας ελέγχου. 
3. Τα παιδιά με δυσλεξία παρουσιάζουν χαμηλότερη επίδοση σε 
δοκιμασίες βραχύχρονης και εργαζόμενης οπτικής και ακουστικής 




Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 60 παιδιά τα οποία φοιτούσαν σε 
δημοτικά σχολεία του αστικού συγκροτήματος του Βόλου. Από αυτά, 30 ήταν παιδιά 
με δυσλεξία ενώ τα υπόλοιπα 30 αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Τα τελευταία, 
επελέγησαν βάσει των προτάσεων των δασκάλων τους, έχοντας ως βασικό κριτήριο, 
ότι τα παιδιά που θα αποτελούσαν την ομάδα ελέγχου θα ήταν παιδιά τυπικής 
ανάπτυξης και φυσιολογικού νοητικού δυναμικού. Συνολικά, στην έρευνα 
συμμετείχαν 44 αγόρια και 16 κορίτσια (Ν=60). Tα παιδιά με δυσλεξία είχαν μέσο 
όρο ηλικίας 9,93 έτη (SD 1,44). Οι συμμετέχοντες της ομάδας ελέγχου είχαν επίσης 
μέσο όρο ηλικίας τα 9,93 έτη (SD 1,44).  
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Στην ομάδα των παιδιών με δυσλεξία, υπήρχαν 22 αγόρια και 8 κορίτσια. 
Αντίστοιχα στην ομάδα ελέγχου συμμετείχαν επίσης 22 αγόρια και 8 κορίτσια. 
Επομένως οι δύο ερευνητικές ομάδες, ήταν απόλυτα ταυτισμένες ως προς την ηλικία 
και το φύλο. Όλα τα παιδιά με δυσλεξία, είχαν επίσημη διάγνωση από κρατικό φορέα 
(Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών 
Αναγκών – ΚΕΔΔΥ), ενώ στο σύνολό τους φοιτούσαν και σε τμήματα ένταξης των 
δημοτικών τους σχολείων. Όσον αφορά τα παιδιά της ομάδας ελέγχου, στο σύνολό 
τους φοιτούσαν σε γενικές τάξεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ήταν τυπικής 
ανάπτυξης. Το σύνολο των συμμετεχόντων στις ερευνητικές ομάδες, δεν είχε υποστεί 
ποτέ εγκεφαλικό τραυματισμό, δεν παρουσίαζε ψυχοπαθολογία, νευρολογικά 
νοσήματα, αλλεργία, οπτικές ή ακουστικές διαταραχές.  
Η μέθοδος της παρούσας έρευνας ήταν ποσοτική με τη χορήγηση δοκιμασιών 
που αναλύονται παρακάτω. Οι ερευνητικές δοκιμασίες πραγματοποιούνταν τις 
πρώτες ώρες του σχολικού ωραρίου, προκειμένου τα παιδιά να είναι ξεκούραστα και 
να μη μεσολαβεί διάλειμμα. 
 
Ερευνητικές Δοκιμασίες 
Σε όλους τους συμμετέχοντες χορηγήθηκαν συνολικά 11 ερωτηματολόγια, 
από τη νευροψυχολογική συστοιχία δοκιμασιών ανίχνευσης της δυσλεξίας, του Α.Β. 
Καραπέτσα (Καραπέτσας & Ζυγούρης, 2013). Αναλυτικά, χορηγήθηκαν: 
Δοκιμασία οπτικής διάκρισης 1 
Η δοκιμασία αποτελείται από οκτώ εικόνες. Σε κάθε εικόνα λείπει ένα 
στοιχείο. Ο μαθητής καλείται να εντοπίσει και να ζωγραφίσει το στοιχείο εκείνο που 
λείπει από κάθε εικόνα (μεγαλύτερο σκορ το οκτώ – 8). Χαρακτηριστικό παράδειγμα, 
ένα αυτοκίνητο του οποίου λείπουν οι ρόδες. Η δοκιμασία, διερευνά την οπτική 
επεξεργασία (αναγνώριση σκίτσου – εντοπισμός στοιχείου που λείπει) στα παιδιά. 
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Δοκιμασία οπτικής διάκρισης 2 
Η δοκιμασία, περιέχει οκτώ εικόνες, από τις οποίες λείπει ένα στοιχείο. Το 
παιδί πρέπει να ζωγραφίσει το στοιχείο που λείπει από κάθε εικόνα. Ενδεικτικό 
παράδειγμα,  ένα ρολόι στο οποίο λείπει, ο αριθμός επτά (7). Και εδώ, η δοκιμασία 
εξετάζει την ικανότητα επεξεργασίας οπτικών ερεθισμάτων. Ο μεγαλύτερος βαθμός 
στη δοκιμασία, είναι το οκτώ (8).  
Δοκιμασία οπτικής ανάκλησης ακολουθιών 1 
 Στην παρούσα δοκιμασία, υπάρχουν οκτώ ομάδες σχημάτων – συμβόλων. Ο 
μαθητής βλέπει κάθε ομάδα σχημάτων ξεχωριστά για λίγα δευτερόλεπτα. Έπειτα 
αφού κρύβεται αυτό που έχει δει, καλείται να επιλέξει μέσα από τρεις άλλες ομάδες 
σχημάτων – συμβόλων, εκείνη που είναι ίδια με αυτή, που έχει αρχικά δει. Όσο το 
τεστ προχωρά, τόσο αυξάνεται και η δυσκολία, με την πρόσθεση περισσότερων 
σύμβολων – σχημάτων. Υπάρχει παραδείγματος χάριν, ένα τετράγωνο, ένας κύκλος 
και ένα πεντάγωνο στη σειρά, στην πρώτη ομάδα και οι επιλογές έπειτα είναι τα ίδια 
σχήματα με αλλαγμένη σειρά εκτός της μίας ομάδας, που η σειρά των σχημάτων είναι 
ίδια με την αρχική και επομένως είναι αυτή που πρέπει να επιλέξει το παιδί. Στη 
συγκεκριμένη δοκιμασία, εξετάζεται κατά πόσο το παιδί μπορεί να αναγνωρίσει και 
να θυμηθεί με τη σωστή σειρά τα οπτικοποιημένα σύμβολα που έχει δει. Το 
μεγαλύτερο σκορ στην δοκιμασία είναι το οκτώ (8).  
 
Δοκιμασία οπτικής ανάκλησης ακολουθιών 2 
 Και στη συγκεκριμένη δοκιμασία, υπάρχουν αντίστοιχα οκτώ ομάδες 
σχημάτων. Το παιδί βλέπει για λίγα δευτερόλεπτα κάθε ομάδα. Έπειτα, με καλυμμένο 
το αρχικό σχηματισμό, καλείται να επιλέξει μέσα από τρεις επιλογές, εκείνη που είναι 
ίδια με τον αρχικό σχηματισμό των συμβόλων που έχει δει. Παράδειγμα μιας ομάδας 
σχημάτων είναι ένας κύκλος, ένα τρίγωνο, ένα τετράγωνο και ένας ρόμβος. Στις 
επιλογές, η σειρά των σχημάτων έχει αλλάξει εκτός της μίας που είναι και η σωστή. 
Στο τεστ σταδιακά αυξάνεται ο αριθμός των συμβόλων (3, 4, 5 και 6). Και σε αυτή τη 
δοκιμασία, εξετάζεται κατά πόσο το παιδί μπορεί να αναγνωρίσει και να θυμηθεί – 
ανακαλέσει με τη σωστή σειρά τα οπτικοποιημένα σύμβολα που έχει δει. Το 
μεγαλύτερο σκορ στην δοκιμασία είναι το οκτώ (8). 
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Δοκιμασία ακουστικής διάκρισης 1 
Η παρούσα δοκιμασία αποτελείται από είκοσι υποκατηγορίες. Σε κάθε μία, το 
παιδί ακούει τέσσερις λέξεις και πρέπει να βρει και να πει τη λέξη που δεν 
ομοιοκαταληκτεί με τις άλλες τρεις.  Ένα παράδειγμα του τεστ είναι οι λέξεις βάρος, 
θάρρος, θύρα, φάρος, όπου ο μαθητής πρέπει να πει τη λέξη θύρα. Η μεγαλύτερη 
βαθμολογία που μπορεί να λάβει ένα παιδί είναι το είκοσι (20).  
 
Δοκιμασία ακουστικής διάκρισης 2 
 Υπάρχουν και σε αυτό το τεστ αντίστοιχα 20 υποκατηγορίες με την κάθε μία 
να περιέχει από τέσσερις λέξεις. Το παιδί αφού ακούσει τις λέξεις, καλείται να πει τη 
λέξη που δεν ομοιοκαταληκτεί με τις υπόλοιπες. Εφόσον ο μαθητής το ζητά, η 
εκφώνηση των λέξεων μπορεί να επαναληφθεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι 
λέξεις, πρίζα, ρίζα, ζάρι, γκρίζα με σωστή την απάντηση ζάρι. Και στην 
συγκεκριμένη περίπτωση εξετάζεται η ακουστική διάκριση λέξεων (εύρεση 
ομοιοκαταληξίας). Το μεγαλύτερο σκορ είναι το είκοσι (20).  
 
Δοκιμασία ακουστικής ανάκλησης ακολουθιών 
Στο τεστ ακουστικής ανάκλησης ακολουθιών, ο ερευνητής υπαγορεύει 
αριθμούς τους οποίους ο μαθητής πρέπει μετά να επαναλάβει, ακριβώς με την ίδια 
σειρά που τους έχει ακούσει. Υπάρχουν, δέκα σειρές αριθμών. Πιο αναλυτικά,  δύο 
σειρές με 3 αριθμούς, δύο με τέσσερις, δύο με πέντε, δύο με έξι και δύο με 7 
αριθμούς.  Εάν ο μαθητής κάνει δύο συνεχόμενα λάθη στην ανάκληση των αριθμών η 
δοκιμασία σταματά. Η εκφώνηση των αριθμών γίνεται μία μόνο φορά. Ο μελετητής 
δηλαδή λέει τους αριθμούς 8, 3, 1 και ο μαθητής πρέπει να επαναλάβει το ίδιο (8,3,1). 
Στο υπόλοιπο τεστ που αποτελείται αντίστοιχα από δέκα σειρές αριθμών, το παιδί 
ακούει τους αριθμούς από τον ερευνητή και στη συνέχεια καλείται να τους πει 
αντίστροφα. Εάν για παράδειγμα ο ερευνητής υπαγορεύσει 6, 9, 0, ο μαθητής πρέπει 
να πει 0, 9, 6. Μετά από δύο συνεχόμενα λάθη το τεστ διακόπτεται. Οι σειρές 
αριθμών και στην αντίστροφη διαδικασία, έχουν την ίδια διαμόρφωση με αυτή που 
περιγράφηκε παραπάνω. Στην παρούσα δοκιμασία, εξετάζεται η ακουστική 
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επεξεργασία και η δυνατότητα ανάκλησης (αριθμοί προς τα εμπρός και αντιστρόφως) 
μιας σειράς ψηφίων. Ο μέγιστος βαθμός που μπορεί ένα παιδί να λάβει, είναι το 
είκοσι (20).  
Δοκιμασία βραχύχρονης ακουστικής μνήμης 
Χορηγήθηκε, το τεστ βραχύχρονης ακουστικής μνήμης, στο οποίο το παιδί 
ακούει  έναν κατάλογο 15 ασύνδετων μεταξύ τους λέξεων, τις οποίες  έπειτα πρέπει 
να ανακαλέσει. Ο ίδιος κατάλογος των λέξεων, επαναλαμβάνεται 4 φορές. Έπειτα 
από κάθε εκφώνηση του καταλόγου, ο μαθητής λέει όσες περισσότερες λέξεις μπορεί 
να θυμηθεί (π.χ. τύμπανο, κουρτίνα, κουδούνι, καφές, σχολείο...).  Η δοκιμασία 
εξετάζει τον αριθμό των λέξεων που μπορεί το παιδί να συγκρατήσει σε μικρό 
χρονικό διάστημα (βραχύχρονη μνήμη). Μέγιστος βαθμός που μπορεί να λάβει ένα 
παιδί συνολικά είναι το δεκαπέντε (15).  
 
Δοκιμασία εργαζόμενης ακουστικής μνήμης 
Προκειμένου να εξεταστεί η εργαζόμενη ακουστική μνήμη, ακολουθεί μια 
δοκιμασία, όπου το παιδί ακούει μία νέα λίστα 15 ασύνδετων μεταξύ τους λέξεων 
(π.χ. γραφείο, δασοφύλακας, πτηνό, παπούτσι, θερμάστρα...). Όταν ολοκληρώνεται η 
εκφώνηση των νέων λέξεων, ο μαθητής καλείται να επαναλάβει, όσες περισσότερες 
λέξεις μπορεί από την προηγούμενα εκφωνούμενη όμως, λίστα (π.χ. τύμπανο, 
κουρτίνα, κουδούνι, καφές, σχολείο...). Η συγκεκριμένη δοκιμασία, λάμβανε χώρα 
μετά από 15 λεπτά σε σχέση με την προηγούμενη. Το τεστ ελέγχει την εργαζόμενη 
μνημονική επεξεργασία και τον αριθμό των λέξεων που μπορεί το παιδί να θυμηθεί 
μετά από την πάροδο 15 λεπτών και τη μεσολάβηση νέων ακουστικών ερεθισμάτων. 
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Δοκιμασία ακουστικού συλλαβισμού 
Χορηγήθηκε επιπλέον, ένα τεστ ακουστικού συλλαβισμού. Το παιδί καλείται, 
αφού ακούσει μια λέξη να μετρήσει και να πει προφορικά από πόσες συλλαβές αυτή 
αποτελείται. Συνολικά το τεστ έχει 19 λέξεις (διαμέρισμα, καλλιεργώ, τραμ, 
τρυφερός...).  Η δοκιμασία εξετάζει την επεξεργασία ακουστικών λεκτικών 
ερεθισμάτων. Μεγαλύτερος βαθμός που μπορεί ένα παιδί να λάβει, είναι το δεκαεννιά 
(19).  
 
Δοκιμασία οπτικού συλλαβισμού 
Η τελευταία δοκιμασία είναι ένα τεστ οπτικού συλλαβισμού με 9 εικόνες 
(μπάλα, χελώνα, αστερίας...). Ο μαθητής πρέπει να δει κάθε εικόνα και σε πλαίσιο 
κάτω απ’ αυτή να γράψει τον αριθμό των συλλαβών της λέξης που σχηματίζει 
βλέποντάς τη. Στη συγκεκριμένη δοκιμασία ο μαθητής χρησιμοποιεί το όνομα του 
αντικειμένου που εικονίζεται στην εικόνα μετά την καταγραφή των συλλαβών. Σε 
περίπτωση που το αντικείμενο κατανοείται από το παιδί με παραπλήσιο όνομα του 
αρχικά σχεδιασθέντος, η σωστή απάντηση αξιολογείται με βάση το όνομα που 
χρησιμοποίησε ο μαθητής. Συγκεκριμένα, εάν ο εικονιζόμενος στη δοκιμασία 
αστερίας (4 συλλαβές), αναγνωρισθεί από το παιδί ως αστέρι (3 συλλαβές), η σωστή 
απάντηση αξιολογείται με βάση τη λέξη αστέρι. Η δοκιμασία ελέγχει την οπτική 
διάκριση του παιδιού και τη δυνατότητα μετατροπής του οπτικού ερεθίσματος σε 
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Αρχικά, πραγματοποιήθηκαν συσχετίσεις μεταξύ των σκορ των 
συμμετεχόντων στις 11 δοκιμασίες της νευροψυχολογικής συστοιχίας με σκοπό να 
ελεγχθεί ο βαθμός στον οποίο υπήρχε συνέπεια στις επιδόσεις των συμμετεχόντων. Η 
συγκεκριμένη ανάλυση έγινε σε ολόκληρο το δείγμα των συμμετεχόντων (Ν=60) κι 
επισημάνθηκαν οι συσχετίσεις μεταξύ δοκιμασιών που αξιολογούσαν τις ίδιες 
δεξιότητες (π.χ. τα δύο τεστ οπτικής διάκρισης, τα δύο τεστ οπτικής μνήμης, τα 3 
τεστ ακουστικής μνήμης κλπ). 
Για την πραγματοποίηση σύγκρισης μεταξύ των δύο δειγμάτων εφαρμόστηκε 
η στατιστική ανάλυση t – test για ανεξάρτητα μεταξύ τους δείγματα. Η τιμή του 
ρ<0,05 (two – tailed) θεωρήθηκε στατιστικά σημαντική. Με τη συγκεκριμένη 
στατιστική ανάλυση ελέγχθηκε η υπόθεση της ερευνητικής μελέτης σύμφωνα με την 
οποία, υπάρχουν διαφορές μεταξύ των μέσων όρων των δύο πληθυσμών και 
συγκεκριμένα, τα παιδιά με Δυσλεξία αναμένονταν να αποδώσουν χειρότερα από τα 
παιδιά της Ομάδας Ελέγχου. Ο εντοπισμός στατιστικά σημαντικών διαφορών μέσω 
αυτής της ανάλυσης, θα σηματοδοτούσε την πιθανή ενσωμάτωση των συγκεκριμένων 
δοκιμασιών σε ένα ευρύτερο φάσμα χορηγούμενων δοκιμασιών που αποσκοπούν 
στην ανίχνευση δυσλεξικών χαρακτηριστικών σε άλλους πληθυσμούς. 
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Αρχικά, έγιναν συσχετίσεις σε ολόκληρο το δείγμα με σκοπό να 
πραγματοποιηθεί μια αρχική εκτίμηση του βαθμού στον οποίο τα χορηγούμενα τεστ 
συγκλίνουν. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει όλες τις συσχετίσεις μεταξύ των τεστ 
οι οποίες είναι υψηλές και στατιστικά σημαντικές. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι 
οι συσχετίσεις μεταξύ δοκιμασιών που αξιολογούν τις ίδιες δεξιότητες είναι ιδιαίτερα 
υψηλές (βλέπε τις χρωματισμένες συσχετίσεις στον Πίνακα 1). Επομένως, οι 
συγκεκριμένες συσχετίσεις καταδεικνύουν την συνέπεια (αξιοπιστία) που διακρίνει 
τα αποτελέσματα στις συγκεκριμένες μετρήσεις.  























1. Οπτική διάκριση1 1 ,62** ,68** ,50** ,60** ,58** ,59** ,41** ,52** ,55** ,54** 
2. Οπτική διάκριση2  1 ,64** ,52** ,68** ,74** ,47** ,45** ,49** ,57** ,46** 
3. Οπτική αν.ακολ1   1 ,72** ,71** ,75** ,69** ,70** ,72** ,61** ,48** 
4. Οπτική αν.ακολ2    1 ,53** ,59** ,47** ,57** ,59** ,38** ,42** 
5. Ακουστική διάκρ1     1 ,92** ,74** ,78** ,78** ,56** ,44** 
6. Ακουστική διάκρ2      1 ,73** ,76** ,76** ,62** ,49** 
7. Ακουστ. αν.ακολ.       1 ,73** ,80** ,63** ,53** 
8. Βραχ. ακ/κη μνήμ        1 ,88** ,48** ,35** 
9. Εργ. ακ/κη μνήμ         1 ,56** ,44** 
10. Ακουστ. συλλ.          1 ,80** 
11. Οπτικ. συλλ.           1 
**p < 0.01 
Σημείωση: Με καφέ χρώμα επισημαίνεται η συσχέτιση μεταξύ των δύο τεστ οπτικής διάκρισης (1 & 2) 
  Με πράσινο χρώμα επισημαίνεται η συσχέτιση μεταξύ των δύο τεστ οπτικής μνήμης (3 & 4) 
  Με μπλε χρώμα επισημαίνεται η συσχέτιση μεταξύ των δύο τεστ ακουστικής διάκρισης (5 & 6) 
  Με κόκκινο χρώμα επισημαίνονται οι συσχετίσεις μεταξύ των τριών τεστ ακουστικής μνήμης (7, 8, 9) 
  Με μωβ χρώμα επισημαίνεται η συσχέτιση μεταξύ των δύο τεστ συλλαβισμού (10 & 11) 
 
 
Στη συνέχεια, στον πίνακα 2, παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές 
αποκλίσεις των επιδόσεων και των δύο ερευνητικών ομάδων, δηλαδή των παιδιών με 
δυσλεξία και των παιδιών της ομάδας ελέγχου σε κάθε ερευνητική δοκιμασία 
ξεχωριστά (t – test). Προκειμένου να καταστούν πιο παραστατικά, οι διαφορές στο 
σύνολο των δοκιμασιών μεταξύ των παιδιών με δυσλεξία και των παιδιών της ομάδος 
ελέγχου, παρατίθενται και στο γράφημα 1. 
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Πίνακας 2 : Μέσοι Όροι των παιδιών με δυσλεξία και των παιδιών της ομάδας 
ελέγχου στις νευροψυχολογικές δοκιμασίες 
Νευροψυχολογική 






 M.Ο Τ.Α. M.Ο Τ.Α. t 
1. Οπτική διάκριση1 6.77 6.26 5.20 1.38 5.68*** 
2. Οπτική διάκριση2 6.97 .49 5.00 1.82 5.72*** 
3. Οπτική ανάκλ.ακολουθ.1 7.10 .85 5.30 1.32 6.30*** 
4. Οπτική ανάκλ.ακολουθ.2 6.87 .86 5.30 1.47 5.05*** 
5. Ακουστική διάκριση1 16.27 2.07 8.77 4.20 8.78*** 
6. Ακουστική διάκριση2 16.60 1.79 9.23 3.55 10.15*** 
7. Ακουστική ανάκλ.ακολουθ. 7.50 1.01 4.77 1.41 8.65*** 
8. Βραχύχρ. ακουστ. μνήμη 9.89 1.02 7.02 2.07 6.83*** 
9. Εργαζ. ακουστ. μνήμη 10.77 1.43 6.77 2.34 7.97*** 
10. Ακουστικός συλλαβισμός 18.27 .98 13.30 4.60 5.80*** 
11. Οπτικός συλλαβισμός 8.63 .72 7.13 2.01 3.84*** 
 ***p < 0.001 
Σημείωση 1: Τα τεστ 1-4 έχουν 8 ασκήσεις κι επομένως το εύρος των βαθμολογιών είναι 0-8. Αντίστοιχα, το 
εύρος στα τεστ 5-7 είναι 0-20, στα τεστ 8-9 είναι 0-15, στο τεστ 10 είναι 0-19, και στο τεστ 11 είναι 0-9. 
Σημείωση 2: Η συγκεκριμένη νευροψυχολογική συστοιχία δοκιμασιών δεν έχει σταθμιστεί κι επομένως δεν 
υπάρχουν ξεκάθαρα όρια διαχωρισμού των συμμετεχόντων σε τυπικό και μη τυπικό πληθυσμό. Οι 
παρατηρούμενες διαφορές αποδίδονται στον τρόπο δημιουργίας των υπό σύγκριση ομάδων. 
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Από την παράθεση των αποτελεσμάτων διαπιστώνεται πως, στη δοκιμασία 
οπτικής διάκρισης 1 τα παιδιά με δυσλεξία σημείωσαν χαμηλότερο σκορ σε σύγκριση 
με τα παιδιά της ομάδας ελέγχου t(58) 5.68 p<0.001. Το συγκεκριμένο εύρημα, 
παρουσιάζει υψηλή στατιστική σημαντικότητα. Παρόμοια, στη δοκιμασία οπτικής 
διάκρισης 2, τα παιδιά με δυσλεξία είχαν στατιστικώς χαμηλότερο σκορ σε σχέση με 
τα παιδιά της ομάδας ελέγχου, t(58) 5.72  p<0.001. Παρατηρείται επομένως, ότι και 
στις δύο δοκιμασίες οπτικής διάκρισης, τα παιδιά με δυσλεξία είχαν χαμηλότερες 
επιδόσεις σε σύγκριση με τα παιδιά της ομάδας ελέγχου.   
Στη δοκιμασία οπτικής ανάκλησης ακολουθιών 1 τα παιδιά με δυσλεξία είχαν 
στατιστικώς σημαντικά, χαμηλότερα σκορ, t(58) 6.30 p<0.001, σε σχέση με την ομάδα 
ελέγχου. Αντίστοιχα, στη δοκιμασία οπτικής ανάκλησης ακολουθιών 2, υπήρχαν 
στατιστικώς σημαντικές διαφορές, αφού t(58)  5.05 p<0.001. Και στις δύο δοκιμασίες 
οπτικής ανάκλησης ακολουθιών, στις οποίες εξετάζονταν η οπτική μνήμη, τα παιδιά 
με δυσλεξία είχαν χαμηλότερα σκορ σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης.  
Στις δοκιμασίες ακουστικής διάκρισης 1 και 2 οι μαθητές με δυσλεξία, 
σημείωσαν επίσης χαμηλότερα σκορ σε σύγκριση με τους μαθητές της ομάδας 
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ελέγχου, με  t(58)  8.78 p<0.001 και t(58)  10.15 p<0.001, αντίστοιχα. Μάλιστα, τα 
αποτελέσματα κατέδειξαν υψηλή στατιστική σημαντικότητα, στις συγκεκριμένες 
δοκιμασίες.  
Επίσης χαμηλότερα σκορ εντοπίστηκαν στη δοκιμασία ακουστικής 
ανάκλησης ακολουθιών, στην ομάδα παιδιών με δυσλεξία σε σχέση με την ομάδα 
ελέγχου, t(58)  8.65 p<0.001. Στη συγκεκριμένη δοκιμασία που εξέταζε την ακουστική 
μνήμη, τα παιδιά με δυσλεξία είχαν στατιστικώς χαμηλότερες επιδόσεις σε σύγκριση 
με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης.   
Στη δοκιμασία βραχύχρονης ακουστικής μνήμης, όπως επίσης και στη 
δοκιμασία της εργαζόμενης ακουστικής μνήμης, οι επιδόσεις των παιδιών με 
δυσλεξία, ήταν χαμηλότερες σε σχέση με τα παιδιά της ομάδας ελέγχου, με t(58)  6.83 
p<0.001  και  t(58)  7.97 p<0.001, αντίστοιχα.  
Στον ακουστικό συλλαβισμό οι μαθητές με δυσλεξία, είχαν στατιστικώς, 
σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις τους συγκριτικά με τους μαθητές της ομάδας 
ελέγχου, με τους πρώτους να σημειώνουν χαμηλότερα σκορ, t(58)  5.80 p<0.001. Στον 
οπτικό συλλαβισμό τέλος, τα παιδιά με δυσλεξία σημείωσαν επίσης στατιστικώς 
σημαντικά, χαμηλότερα σκορ σε σύγκριση με τα παιδιά της ομάδας ελέγχου t(58)   3.84 
p<0.001. 
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Η παρούσα έρευνα, θέλησε να εξετάσει τις επιδόσεις παιδιών με δυσλεξία, σε 
οπτικού και ακουστικού τύπου δοκιμασίες, όπως επίσης και σε δοκιμασίες οπτικής 
και ακουστικής βραχύχρονης και εργαζόμενης μνήμης. Ακόμη, θέλησε να εντοπίσει 
την ύπαρξη διαφορών στις απαντήσεις των παιδιών με δυσλεξία σε σύγκριση με 
αυτές της ομάδος ελέγχου, στο σύνολο των χορηγούμενων δοκιμασιών. Οι 
ακουστικές, οπτικές και μνημονικές δεξιότητες, σχετίζονται με την απόκτηση 
αναγνωστικών δεξιοτήτων (Bell, McCallum & Cox, 2003). 
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, φάνηκε πως τα παιδιά με δυσλεξία 
είχαν χαμηλότερη επίδοση σε σχέση με τα παιδιά της ομάδας ελέγχου, σε όλες τις 
χορηγούμενες δοκιμασίες. Αξίζει να τονισθεί πως και στις έντεκα δοκιμασίες, 
βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες. 
Αναλυτικά, η πρώτη ερευνητική υπόθεση ότι τα παιδιά με δυσλεξία 
παρουσιάζουν χαμηλότερη επίδοση σε δοκιμασίες οπτικού περιεχομένου, 
επαληθεύτηκε, καθώς τα παιδιά με δυσλεξία είχαν στατιστικώς σημαντικά, 
χαμηλότερες επιδόσεις σε όλες τις δοκιμασίες οπτικού περιεχομένου σε σύγκριση με 
τις επιδόσεις των παιδιών της ομάδας ελέγχου. Η επιλογή των δοκιμασιών οπτικής 
διάκρισης, οπτικής ανάκλησης ακολουθιών και οπτικού συλλαβισμού, βασίστηκε στις 
θεωρήσεις για ελλείμματα στην οπτική αντίληψη, την οπτική διάκριση και την οπτική 
μνήμη, στη δυσλεξία (Ziegler et al., 2010; Bosse & Valdois, 2009; Valdois et al., 
2012; Trauzettel - Klosinski et al., 2010; Lallier, Donnadieu & Valdois, 2010; Bosse 
et al., 2007). 
 Συγκεκριμένα, στις δοκιμασίες οπτική διάκριση 1 και οπτική διάκριση 2, οι 
μαθητές με δυσλεξία σημείωσαν μικρότερο αριθμό εντοπισμένων στοιχείων που 
έλειπαν στην κάθε εικόνα, σε σχέση με τους μαθητές της ομάδας ελέγχου.  
Αντίστοιχα, στις δοκιμασίες οπτικής ανάκλησης ακολουθιών 1 και 2, τα παιδιά με 
δυσλεξία σημείωσαν χαμηλότερο αριθμό, σχημάτων – συμβόλων που μπόρεσαν να 
ανακαλέσουν με τη σωστή σειρά, σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Ακόμη, 
στη δοκιμασία οπτικού συλλαβισμού, τα παιδιά με δυσλεξία είχαν λιγότερες σωστές 
απαντήσεις, αναφορικά με τον ορθό συλλαβισμό των λέξεων που σχημάτιζαν από τις 
εικόνες που έβλεπαν, συγκριτικά με τα παιδιά της ομάδας ελέγχου.  
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Γενικά, έχει αποδειχθεί πως τα παιδιά με δυσλεξία, παρουσιάζουν 
ασυνήθιστες «οφθαλμολογικές κινήσεις», με χαρακτηριστικό τους, τη μεγάλη 
αστάθεια και τη σύντομη διάρκεια συγκέντρωσης (Στασινός, 1999). Κατά τη διάρκεια 
της ανάγνωσης, οι δυσκολίες αυτές οδηγούν σε αναγνωστικά ελλείμματα.  Η επίδοση 
των παιδιών σε δοκιμασίες οπτικού τύπου, έχει συσχετιστεί επίσης με την δυνατότητα 
ανάγνωσης ψευδολέξεων (Talcott, Hansen & Stein, 1998) καθώς και με την ύπαρξη ή 
μη φωνολογικών ελλειμμάτων (Van Ingelghem, Van Wieringen, Wouters, 
Vandenbussche & Onghena, 2001). Οι Stein & Talcott (1999), ανέφεραν πως 
ελλείμματα στην επεξεργασία, στη μεγαλοκυτταρική οδό έχουν ως αποτέλεσμα 
ελλείμματα στην οπτική επεξεργασία. Έχει διατυπωθεί πως, οι αναγνωστικές 
δυσκολίες των παιδιών με δυσλεξία, απορρέουν από μια ελαττωματική λειτουργία 
του συστήματος της οπτικής αντίληψης, η οποία μπορεί να επηρεάσει την 
επεξεργασία των πληροφοριών (Πόρποδας, 1997). Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι τα 
παιδιά με δυσλεξία παρουσιάζουν ελλείμματα σε δοκιμασίες που απαιτείται τήρηση 
της ακολουθίας των συμβόλων, κάτι που φάνηκε και στην παρούσα ερευνητική 
μελέτη με την χορήγηση των δοκιμασιών οπτικής ανάκλησης ακολουθιών.  
 Οι Georgiou, Papadopoulos, Zarouna & Parrila (2012), εξέτασαν την 
πιθανότητα ύπαρξης οπτικών ελλειμμάτων σε παιδιά με δυσλεξία στην Ελλάδα και 
εάν αυτά τα πιθανά ελλείμματα συνδέονταν με ελλείμματα στη φωνολογία. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας, κατέδειξαν μειωμένες επιδόσεις των παιδιών με δυσλεξία 
σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, σε οπτικές δοκιμασίες. Τα αποτελέσματα της 
παρούσας ερευνητικής μελέτης, συμφωνούν με τα αποτελέσματα της παραπάνω 
έρευνας καθώς και στην παρούσα έρευνα σημειώθηκαν, χαμηλότερες επιδόσεις των 
παιδιών με δυσλεξία σε σχέση με τα παιδιά της ομάδος ελέγχου, σε όλες τις οπτικού 
τύπου δοκιμασίες. Οι Wright & Conlon (2009), εξετάζοντας επίσης την οπτική 
επεξεργασία παιδιών με δυσλεξία, σε μια έρευνά τους, κατέληξαν σε αντίστοιχα 
συμπεράσματα. 
Οι Menghini και συν. (2010), μελετώντας επίσης την πιθανότητα ύπαρξης 
ενός οπτικού ελλείμματος σε ένα δείγμα παιδιών με δυσλεξία, κατέληξαν ότι τα 
παιδιά παρουσίαζαν ελλείμματα στην οπτική επεξεργασία. Τα ευρήματα και της 
παρούσας έρευνας, συμφωνούν με τα ευρήματα της παραπάνω μελέτης, καθώς 
φάνηκε πως τα παιδιά με δυσλεξία, είχαν στατιστικώς σημαντικά χαμηλότερες 
επιδόσεις σε σχέση με τα παιδιά της ομάδας ελέγχου στις δοκιμασίες οπτικής 
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διάκρισης, οπτικής ανάκλησης ακολουθιών και οπτικού συλλαβισμού. Παρόμοια  
αποτελέσματα έχουν βρεθεί και σε άλλες έρευνες. Οι Jones, Branigan & Kelly 
(2008), εντόπισαν  σημαντικές  διαφορές στην οπτική επεξεργασία μεταξύ 
δυσλεξικών και μη δυσλεξικών αναγνωστών. Κάποιες από τις διαφορές, σύμφωνα με 
τους ερευνητές, σχετίζονταν με βλάβες σε επιμέρους στοιχεία που εμπλέκονται στην 
αναγνωστική διαδικασία. Αντίστοιχα σε μία άλλη έρευνα, οι δυσλεξικοί αναγνώστες 
είχαν  λιγότερες σωστές απαντήσεις σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (Pammer, Lavis, 
Hansen & Cornelissen, 2004). 
 Η αναπτυξιακή δυσλεξία, έχει επίσης συνδεθεί από ορισμένους ερευνητές με 
ελλείμματα στην οπτική προσοχή. Συγκεκριμένα, οι Marendaz, Valdois & Walch 
(1996), έδειξαν πως τα παιδιά με δυσλεξία δυσκολεύονται όταν σε δοκιμασίες, 
καλούνται να αναζητήσουν ένα ερέθισμα – στόχο, ανάμεσα σε διασπαστές και 
κατέδειξαν επίσης πως τα παιδιά είχαν δυσκολία όταν η δοκιμασία απαιτούσε οπτική 
προσοχή, για σειριακή αναζήτηση, ενώ δεν φάνηκε κάτι αντίστοιχο σε δοκιμασίες 
παράλληλης αναζήτησης. Οι ερευνητές, τόνισαν πως αυτό το έλλειμμα οπτικής 
αναζήτησης μπορεί να προέρχεται είτε από δυσκολία στην αντίληψη 
ομαδοποιημένων ερεθισμάτων (αριθμός ερεθισμάτων που μπορεί το άτομο να 
επεξεργαστεί ταυτόχρονα σε μια σειριακή αναζήτηση) είτε από κάποιο πρόβλημα στη 
μετατόπιση της προσοχής. Επίσης, σε άλλη έρευνα (IIes, Walsh & Richardson, 2000), 
φάνηκε πως μία υπο – ομάδα παιδιών με δυσλεξία, είχε ελλείμματα στην οπτική 
προσοχή σε συνδυασμό με δυσκολίες στην οπτική επεξεργασία της 
μεγαλοκυτταρικής οδού. Ακόμη, αξίζει να τονισθεί πως έχουν βρεθεί ελλείμματα 
στην σειριακή αναζήτηση σε παιδιά με δυσλεξία χωρίς την ύπαρξη φωνολογικών 
ελλειμμάτων (Valdois, 1996). Στις δοκιμασίες οπτικής ανάκλησης ακολουθιών, με 
χρήση σχημάτων και συμβόλων, που μεταξύ άλλων απαιτούνταν και οπτική προσοχή 
από τους συμμετέχοντες, οι δυσλεξικοί μαθητές είχαν χαμηλότερες επιδόσεις σε 
σχέση με τους μη δυσλεξικούς αναγνώστες, και στην παρούσα ερευνητική μελέτη. 
 Οι Jones, Branigan & Kelly (2008), εντόπισαν επίσης χαμηλότερες επιδόσεις 
σε δυσλεξικούς αναγνώστες και εστίασαν – μεταξύ άλλων – στη δυσκολία που είχαν 
οι τελευταίοι, στην ταχεία αναγνώριση του ερεθίσματος – στόχου και του 
προσανατολισμού του. Αξίζει να αναφερθεί, ότι κάποιοι ερευνητές κατέδειξαν άμεση 
σχέση μεταξύ ελλειμμάτων οπτικής προσοχής και φωνολογικών διαταραχών στην 
αναπτυξιακή δυσλεξία (Lallier, Donnadieu & Valdois, 2010). Ακόμη τόνισαν, ότι ένα 
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πιθανό έλλειμμα στην οπτική επεξεργασία και προσοχή επηρεάζει την ανάγνωση και 
κυρίως  την ανάγνωση ψευδολέξεων. Οι Valdois, Bosse & Tainturier (2004), τόνισαν 
πως δε μπορεί μόνο το φωνολογικό έλλειμμα να αποτελεί τη μοναδική αιτία των 
δυσκολιών στην απόκτηση αναγνωστικών ικανοτήτων, στη δυσλεξία. Επισήμαναν, 
πως ένα οπτικό έλλειμμα προσοχής αποτελεί την αιτία για τις αναγνωστικές 
δυσκολίες. Ακόμη, σε αντίθεση με τους Lallier et al. (2010), διαχώρισαν τις οπτικές 
δεξιότητες από τις φωνολογικές αναφορικά με την ανάγνωση, τονίζοντας πως οι 
τελευταίες λειτουργούν ανεξάρτητα.  
Παρά τη μειωμένη επίδοση στις έρευνες που αναφέρθηκαν, των παιδιών με 
δυσλεξία, σε σχέση με τους συνομηλίκους τους, σε δοκιμασίες οπτικού περιεχομένου,  
οι ερευνητές δεν έχουν μέχρι σήμερα συμφωνήσει, για το αν η ύπαρξη ενός οπτικού 
ελλείμματος, αποτελεί την κύρια ή τη μοναδική αιτία της δυσλεξίας. Πολλοί 
υποστηρίζουν πως το έλλειμμα στην οπτική επεξεργασία, αποτελεί ένα κομμάτι μίας 
μεγαλύτερης αισθητηριακής δυσλειτουργίας. Άλλοι,  ότι είναι ένα χαρακτηριστικό 
των παιδιών με δυσλεξία μη κυρίαρχο όμως  για την εμφάνισή της, ενώ ορισμένοι 
τονίζουν πως εκτός του φωνολογικού ελλείμματος υπάρχει και άλλη δεύτερη 
κυρίαρχη αιτιολογία για την εμφάνιση της δυσλεξίας και είναι αυτή της υπόθεσης του 
οπτικού ελλείμματος. 
Η  2η ερευνητική υπόθεση, που τέθηκε στην παρούσα μελέτη και η οποία 
σχετίζονταν με την επίδοση των παιδιών με δυσλεξία σε δοκιμασίες ακουστικού 
περιεχομένου, επαληθεύτηκε επίσης. Συγκεκριμένα, τα παιδιά με δυσλεξία, είχαν 
στατιστικώς σημαντικά χαμηλότερες επιδόσεις στις δοκιμασίες ακουστικής 
επεξεργασίας – διάκρισης, ακουστικής ανάκλησης και ακουστικού συλλαβισμού, σε 
σύγκριση με τα παιδιά της ομάδας ελέγχου. Οι παραπάνω δοκιμασίες ακουστικού 
περιεχομένου, χορηγήθηκαν βάσει των θεωριών για ύπαρξη ενός ακουστικού 
ελλείμματος στη δυσλεξία (Tallal, 1980; Witton et al., 1998; Goswami et al., 2002). 
Αναλυτικά, στις δοκιμασίες ακουστικής διάκρισης 1 και 2, τα παιδιά με δυσλεξία 
βρήκαν λιγότερες σωστές απαντήσεις, σχετικά με το ποια λέξη δεν 
ομοιοκαταληκτούσε με τις άλλες, σε σύγκριση με τα παιδιά της ομάδας ελέγχου. 
Ακόμη, στη δοκιμασία  ακουστικής ανάκλησης ακολουθιών τα παιδιά με δυσλεξία 
σημείωσαν μικρότερο αριθμό ανακαλούμενων ψηφίων, σε σχέση με τους μη 
δυσλεξικούς μαθητές. Επιπρόσθετα, σημείωσαν επίσης μικρότερο αριθμό 
ανακαλούμενων λέξεων στις δοκιμασίες βραχύχρονης και εργαζόμενης ακουστικής 
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μνήμης. Στη δοκιμασία ακουστικού συλλαβισμού τέλος, η ομάδα των παιδιών με 
δυσλεξία σημείωσε μικρότερο αριθμό σωστά συλλαβισμένων λέξεων σε σχέση με 
την ομάδα των παιδιών τυπικής ανάπτυξης.  
Αντίστοιχα της παρούσας ερευνητικής μελέτης αποτελέσματα, υπήρξαν και 
σε άλλες έρευνες. Οι Wright & Conlon (2009), εξέτασαν την ακουστική επεξεργασία 
σε παιδιά με δυσλεξία και  σε φυσιολογικούς αναγνώστες. Μετά την χορήγηση 
γνωστικών, αισθητηριακών και ψυχοσωματικών δοκιμασιών, οι ερευνητές κατέληξαν 
πως η ομάδα των δυσλεξικών παιδιών ήταν λιγότερο ευαίσθητη από αυτή της ομάδας 
ελέγχου σε τονικά ερεθίσματα. Οι ερευνητές διαπίστωσαν πως τα παιδιά με δυσλεξία 
έχουν γενικά ελλείμματα στην ακουστική επεξεργασία. Γενικά, τόνισαν πως το 20%-
30% των παιδιών με δυσλεξία παρουσιάζουν κάποιο έλλειμμα στην αισθητηριακή 
επεξεργασία, το οποίο έχει αρνητική επίδραση στην αναγνωστική ικανότητα. Αξίζει 
να αναφερθεί, πως τα ελλείμματα στην ακουστική επεξεργασία φάνηκε να είναι 
ιδιαίτερα αισθητά, όταν οι δοκιμασίες απαιτούσαν δύο ή περισσότερα ξεχωριστά 
ερεθίσματα. Αντίστοιχα  αποτελέσματα, εντοπίστηκαν και στην παρούσα έρευνα, με 
τα παιδιά με δυσλεξία να έχουν μειωμένες επιδόσεις σε όλες τις δοκιμασίες 
ακουστικού περιεχομένου. Κάτι τέτοιο δε διαπιστώθηκε όμως, στην έρευνα των 
Georgiou, Papadopoulos, Zarouna & Parrila (2012). Οι τελευταίοι,  εξέτασαν την 
πιθανότητα ύπαρξης ακουστικών ελλειμμάτων σε παιδιά με δυσλεξία στην Ελλάδα. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας, δεν κατέδειξαν μειωμένες επιδόσεις των παιδιών με 
δυσλεξία σε ακουστικές δοκιμασίες, σε σύγκριση με τα παιδιά της ομάδας ελέγχου.  
Οι Stein & Talcott (1999), ανέφεραν πως ελλείμματα στην επεξεργασία, στη 
μεγαλοκυτταρική οδό έχουν ως αποτέλεσμα ελλείμματα στην ακουστική 
επεξεργασία. Τόνισαν πως, αυτά τα ελλείμματα στην ακουστική επεξεργασία, μπορεί 
να οδηγούν σε προβλήματα στην φωνολογική ανάλυση, η οποία αποτελεί τη βασική 
αιτία για τα αναγνωστικά προβλήματα.  
Οι Menghini και συν. (2010), μελέτησαν επίσης την πιθανότητα ύπαρξης 
ακουστικού ελλείμματος σε ένα δείγμα παιδιών με δυσλεξία. Διαπίστωσαν, ότι τα 
παιδιά παρουσίαζαν ελλείμματα στην ακουστική επεξεργασία. Οι τελευταίοι είχαν 
βρει και ελλείμματα στην οπτική επεξεργασία.  Τα αποτελέσματα της έρευνας 
συμφωνούν με  την υπόθεση πως στην δυσλεξία μπορεί να υπάρχουν πολλαπλά 
ελλείμματα σε διαφορετικές νευροβιολογικές περιοχές, καθιστώντας έτσι, πολύ –
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παραγοντική την αιτία εμφάνισής της. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, 
ταιριάζουν με τα ευρήματα της παραπάνω ερευνητικής μελέτης, καθώς φάνηκε πως 
τα παιδιά με δυσλεξία, είχαν στατιστικώς σημαντικά, χαμηλότερες επιδόσεις σε 
σχέση με τα παιδιά της ομάδας ελέγχου σε όλες τις δοκιμασίες ακουστικού 
περιεχομένου.  
Η Tallal και οι συνεργάτες της (1980) επίσης, ανέφεραν πως στα άτομα με 
δυσλεξία υπάρχει ένα μη γλωσσικό ακουστικό έλλειμμα. Η συγκεκριμένη υπόθεση 
βασίστηκε σε έρευνα που έδειξε πως τα άτομα με δυσλεξία είχαν χαμηλότερες 
επιδόσεις σε σχέση με τους τυπικούς αναγνώστες σε δοκιμασίες ακουστικής χρονικής 
επεξεργασίας (Tallal, 1980). Μετά τη μελέτη της Tallal και των συνεργατών της 
(1980), ακολούθησαν πολλές ακόμη, που εξέταζαν τη πιθανότητα ύπαρξης 
ακουστικού ελλείμματος σε άτομα με δυσλεξία, με τη χορήγηση δοκιμασιών 
ακουστικής διάκρισης (Ahissar, Protopapas, Reid & Merzenich, 2000; France et al., 
2002; Hari, Valta  & Uutela, 1999). 
Από τα αποτελέσματα μιας ακόμη έρευνας (Stefanics και συν., 2011), φάνηκε 
ότι τα παιδιά με δυσλεξία, έχουν  διαφορές στην ακουστική επεξεργασία, σε σχέση με 
τους συνομηλίκους τους, χωρίς δυσλεξία. Παρόλα αυτά, τα δεδομένα δεν 
υποστηρίζουν, μέχρι στιγμής, ανάδυση δυσκολίας, σε  κάποιο συγκεκριμένο σημείο, 
της ακουστικής επεξεργασίας. Αξίζει να τονισθεί πως η συγκεκριμένη υπόθεση, 
δηλαδή η ύπαρξη ενός μη γλωσσικού ακουστικού ελλείμματος, έχει δεχτεί και 
κριτική (Vellutino, Fletcher, Snowling & Scanlon, 2004).  
Οι Marshall, Snowling & Bailey (2001), εντόπισαν ελλείμματα σε παιδιά με 
δυσλεξία σε δοκιμασίες ακουστικού περιεχομένου και κυρίως σε δοκιμασίες 
διαγραφής του φωνήματος ή επανάληψης ψευδολέξεων. Επίσης, τα παιδιά με 
δυσλεξία σημείωσαν σημαντικά χαμηλότερες επιδόσεις σε δοκιμασίες εύρεσης της 
ομοιοκαταληξίας, προφορικά, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Έχει φανεί πως η 
εμπειρία των παιδιών με τις ηχητικές ομοιότητες των λέξεων, μπορεί να τα βοηθήσει 
να σχηματίσουν ορθογραφικές αναλογίες στην ανάγνωση και στη γραφή (Goswami & 
Bryant, 1990).  Μελέτες έχουν εντοπίσει δυσκολίες στα παιδιά με δυσλεξία, στο να 
εντοπίσουν και να ανιχνεύσουν ρίμες – ομοιοκαταληξίες και ορθογραφικές αναλογίες 
μέσα στις λέξεις και αυτό φαίνεται να είναι μία από τις αιτίες για τις αναγνωστικές 
τους δυσκολίες (Goswami, 1990).  Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, συμφωνούν 
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με τα παραπάνω ευρήματα, καθώς φάνηκε πως τα παιδιά με δυσλεξία συνολικά, 
είχαν, στατιστικώς σημαντικά χαμηλότερες επιδόσεις σε όλες τις  δοκιμασίες 
ακουστικής διάκρισης (συμπεριλαμβανομένων και των δοκιμασιών εύρεσης 
ομοιοκαταληξίας), σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Kάτι τέτοιο δεν 
επιβεβαιώθηκε στην έρευνα των Paul, Bott, Heim, Wienbruch & Elbert (2006), οι 
οποίοι εντόπισαν φωνολογικό και όχι ακουστικό έλλειμμα σε παιδιά με δυσλεξία. 
Αντίθετα σε μια άλλη έρευνα (Törmänen & Takala, 2009), στην οποία εφαρμόστηκε 
ένα πρόγραμμα παρέμβασης με χρήση ενός μη λεκτικού οπτικο – ακουστικού 
παιχνιδιού, σε παιδιά με δυσλεξία, φάνηκε πως μία πληθώρα αναγνωστικών 
δεξιοτήτων που σχετίζονταν με τη φωνολογική επεξεργασία, βελτιώθηκαν. Η 
βελτίωση στην επίδοση φάνηκε ειδικά σε μικρότερης ηλικίας παιδιά και κυρίως, στην 
αύξηση της ακρίβειας ανάγνωσης ψευδολέξεων.  
Με βάση τα παραπάνω, φάνηκε πως σε αρκετές μελέτες έχουν εντοπιστεί 
ελλείμματα στα  παιδιά με δυσλεξία, στην  ακουστική επεξεργασία. Βέβαια υπάρχουν 
και μελετητές, οι οποίοι δε συμφωνούν με την πιθανότητα ύπαρξης ακουστικού 
ελλείμματος βάσει των αποτελεσμάτων των ερευνών τους. Ακόμη όμως και οι 
ερευνητές εκείνοι που υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη υπόθεση δεν είναι σε θέση 
τουλάχιστον μέχρι σήμερα, να εξακριβώσουν εάν κάποια συγκεκριμένη ακουστική 
παράμετρος, είναι περισσότερο «ελλειμματική» σε σχέση με κάποια άλλη. Τα 
δεδομένα που προκύπτουν, επικεντρώνονται κυρίως στην άποψη, ότι τα παιδιά με 
δυσλεξία, παρουσιάζουν γενικές ακουστικές δυσκολίες. Μία ακόμη διαφορά που 
εντοπίζεται στις έρευνες, μεταξύ δυσλεξικών και ηλικιακά εξισωμένων παιδιών, έχει 
να κάνει με  την εγκεφαλική πλευρίωση. Τα άτομα με δυσλεξία, φαίνεται πως 
ενεργοποιούν, σε μεγαλύτερο βαθμό και πιο γρήγορα το δεξί σε σχέση με το αριστερό 
ημισφαίριο, σε αντίθεση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης (Galaburda, Sherman, 
Rosen, Aboitiz & Geschwind, 1985).  
Η 3η ερευνητική υπόθεση, αφορούσε την επίδοση των παιδιών με δυσλεξία 
στις δοκιμασίες βραχύχρονης και εργαζόμενης οπτικής και ακουστικής μνήμης. Και η 
3η υπόθεση της παρούσας μελέτης επιβεβαιώθηκε, καθώς φάνηκε από τη στατιστική 
ανάλυση, πως τα παιδιά με δυσλεξία είχαν στατιστικώς σημαντικά χαμηλότερες 
επιδόσεις, σε όλες τις δοκιμασίες που περιλάμβαναν χρήση της βραχύχρονης και 
εργαζόμενης μνήμης. Οι δοκιμασίες οπτικής και ακουστικής ανάκλησης ακολουθιών, 
βραχύχρονης και εργαζόμενης μνήμης χορηγήθηκαν με βάση το θεωρητικό πλαίσιο 
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που υποστηρίζει ότι τα παιδιά με δυσλεξία εμφανίζουν μειωμένη μνήμη εργασίας και 
βραχυπρόθεσμη μνήμη (Sela et al., 2012; Ackerman et al., 1990;  McDougall, Hulme, 
Ellis & Monk, 1994).  
 Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε πως τα παιδιά με δυσλεξία είχαν λιγότερες 
σωστές απαντήσεις σχετικά τόσο με την οπτική ανάκληση σειράς σχημάτων – 
συμβόλων όσο και με την ακουστική ανάκληση ψηφίων και μιας σειράς ασύνδετων 
μεταξύ τους λέξεων, συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Τα αποτελέσματα αυτά, 
συμφωνούν με αντίστοιχα αποτελέσματα άλλων ερευνών υποδεικνύοντας πως τα 
παιδιά με δυσλεξία φαίνεται να μειονεκτούν σε σύγκριση με τα παιδιά τυπικής 
ανάπτυξης όσον αφορά δραστηριότητες εύρεσης αλληλουχίας στοιχείων (Swanson & 
Sachse – Lee, 2001; Wolf, 1991). Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες – δοκιμασίες, 
εμπεριέχουν συντονισμό γνωστικών και μνημονικών διαδικασιών σε συνδυασμό με 
ταχεία επεξεργασία πληροφοριών. 
 Έχει φανεί πως ορισμένα παιδιά με δυσλεξία, αντιμετωπίζουν δυσκολία στο 
να ανακαλέσουν πληροφορίες από τη μνήμη τους, κάτι που φάνηκε και στην παρούσα 
έρευνα. Για κάποια παιδιά, αυτή η δυσκολία παρουσιάζεται στην ανάγνωση και στο 
συλλαβισμό συμβόλων όπως τα γράμματα, οι αριθμοί και οι γραπτές λέξεις. Για άλλα 
παιδιά, το έλλειμμα είναι ευρύτερο και έτσι αυτά παρουσιάζουν δυσκολίες στην 
επεξεργασία πληροφοριών στη μνήμη που σχετίζονται με ονόματα, σχήματα – 
σύμβολα, ήχους λέξεων. Η συγκεκριμένη δυσκολία ανάκλησης λέξεων, γραμμάτων, 
ήχων και συμβόλων οδηγεί σε αναγνωστική καθυστέρηση. Τα άτομα με δυσλεξία που 
παρουσιάζουν δυσκολίες ανάκλησης μιας σειράς πληροφοριών (σχήματα, ψηφία, 
λέξεις), ενώ μπορεί να γνωρίζουν τις πληροφορίες εντούτοις δεν μπορούν να τις 
ανασύρουν γρήγορα από τη μνήμη. Η συγκεκριμένη δυσκολία οδηγεί τα παιδιά στο 
να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, τόση ώστε να 
μη μπορούν έπειτα να κατανοήσουν τι έχουν διαβάσει (Hultquist, 2007). 
Αξίζει να σημειωθεί πως τα παιδιά με δυσλεξία, παρουσιάζουν χαμηλές 
επιδόσεις σε δοκιμασίες βραχύχρονης εργαζόμενης μνήμης, είτε το ερέθισμα 
παρουσιάζεται οπτικά είτε ακουστικά, καταδεικνύοντας έτσι, πως το πρόβλημα που 
παρουσιάζεται δε σχετίζεται με τον τρόπο παρουσίασης του υλικού, για τη 
συγκεκριμένη λειτουργία, σύμφωνα με τους ερευνητές (Shankweiler, Liberman, 
Mark, Fowler & Fischer, 1979). Παρόλο που το έλλειμμα στη βραχύχρονη μνήμη, 
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στα άτομα με δυσλεξία δε περιορίζεται σε δοκιμασίες που περιλαμβάνουν ανάγνωση 
εντούτοις φαίνεται να είναι πιο συγκεκριμένο σε λεκτικές μνημονικές διεργασίες.   
Γενικά, έχει διαπιστωθεί πως η μνήμη και πιο συγκεκριμένα, η εργαζόμενη 
μνήμη συνδέεται άμεσα με την κατανόηση του γραπτού λόγου (Cornoldi & Vecchi, 
2003). Υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα που υποστηρίζουν τη σχέση μεταξύ 
μνημονικών ελλειμμάτων και αναπτυξιακής δυσλεξίας. Αρκετές έρευνες κατέδειξαν 
ελλειμματική μνημονική λειτουργία σε παιδιά με δυσλεξία μετά την χορήγηση 
δοκιμασιών που περιλάμβαναν κυρίως επανάληψη ψευδολέξεων και ακουστικής 
βραχύχρονης και μη λεκτικής εργαζόμενης μνήμης (Jeffries & Everatt, 2004; Landerl, 
2003; Jorm, 1983; Stanovich, Siegel & Gottardo, 1997). 
 Έχουν επίσης εντοπιστεί ελλείμματα στη λειτουργία της οπτικοχωρικής 
εργαζόμενης μνήμης, μετά από σχετικές δοκιμασίες (Swanson & Siegel, 2001). 
Δοκιμασίες που απαιτούσαν τη λειτουργία οπτικοχωρικής εργαζόμενης μνήμης, 
χορηγήθηκαν και στην παρούσα ερευνητική μελέτη (δοκιμασίες οπτικής ανάκλησης 
ακολουθιών). Γενικά, έχει φανεί πως τα παιδιά με δυσλεξία, παρουσιάζουν 
διαταραχές στην εργαζόμενη οπτική μνήμη, κάτι το οποίο επηρεάζει ως ένα βαθμό, 
τις καθημερινές ακαδημαϊκές τους επιδόσεις (Taraban, Rynearson & Kerr, 2000; 
Meneghetti, Carreti & De Beni, 2006). Παρόλα αυτά, υπάρχουν και μελέτες που δε 
βρήκαν διαφορές μεταξύ παιδιών με δυσλεξία και παιδιών της ομάδας ελέγχου σε 
μνημονικές δοκιμασίες (Bowers, 1995). Οι ερευνητές θεωρούν πως αυτά τα 
αντιφατικά αποτελέσματα προέρχονται από τη συμμετοχή στις έρευνες παιδιών με 
διάφορους υπο – τύπους δυσλεξίας.   
Οι Vellutino, Fletcher, Snowling & Scanlon (2004),  διερεύνησαν την 
εμπλοκή της μακρόχρονης και εργαζόμενης μνημονικής λειτουργίας στην ανάγνωση. 
Η αναγνώριση μιας λέξης, είναι μια διαδικασία λεκτικής ανάκτησης. Μια σειρά 
γραμμάτων πρέπει να αναγνωριστούν ως λέξη και το όνομα και η ερμηνεία της λέξης 
να ανακτηθούν από τη μνήμη. Η καθιέρωση των μνημονικών αναπαραστάσεων για 
τις ακολουθίες γραμμάτων, δεν μπορεί να λειτουργήσει ομαλά εάν η ενεργοποίηση 
των φωνημάτων που αντιστοιχίζονται με κάθε γράφημα, είναι πολύ αργή, τόσο που 
να μη δημιουργούνται τελικά σχέσεις μεταξύ των γραφημάτων μιας ακολουθίας 
(Bowers, 1995). Αυτό μπορεί να σημαίνει πως, τα παιδιά με δυσλεξία δε μαθαίνουν 
να αντιλαμβάνονται μεγαλύτερες ορθογραφικές μονάδες όπως οι τυπικές συλλαβές ή 
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τα μορφήματα, ως σύνολο. Εάν κάτι τέτοιο ισχύει, τότε τα παιδιά με δυσλεξία δε θα 
μπορούσαν να αναγνωρίσουν γρήγορα μια λέξη ακόμη και αν η λέξη αυτή ήταν 
συχνά χρησιμοποιούμενη.  
Είναι αρκετοί οι ερευνητές που έχουν διαπιστώσει ελαττωματική λειτουργία 
της εργαζόμενης μνήμης στη δυσλεξία (Siegel 1994; Swanson & Ashbaker, 2000; 
Swanson & Siegel, 2001). Στην παρούσα έρευνα, φάνηκε πως τα παιδιά με δυσλεξία 
είχαν χαμηλότερες επιδόσεις σε δοκιμασίες που απαιτούσαν λειτουργία της 
βραχύχρονης και εργαζόμενης μνήμης σε σχέση με τους τυπικούς αναγνώστες. 
Σύμφωνα με  τους ερευνητές το έλλειμμα αυτό στη λειτουργία της μνήμης, δηλαδή η 
δυσκολία συγκράτησης στοιχείων στη μνήμη για μικρό χρονικό διάστημα, τόσο όσο 
απαιτείται για την ολοκλήρωση παραδείγματος χάρη μιας  δραστηριότητας, στα 
παιδιά με δυσλεξία,  μπορεί να οδηγήσει σε αναγνωστικές δυσκολίες (Kibby, Marks, 
& Morgan, 2004).  
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, συμφωνούν με τα αποτελέσματα 
άλλων μελετών που διερευνούσαν τη λειτουργία της εργαζόμενης μνήμης σε άτομα 
με δυσλεξία.  Οι Sela και συν., (2012), εξέτασαν το ρόλο της εργαζόμενης μνήμης σε 
νεαρούς ενήλικες με δυσλεξία. Οι δοκιμασίες, περιλάμβαναν ένα εργαλείο μέτρησης 
της μνήμης ψηφίων. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν μειωμένη ικανότητα της 
εργαζόμενης μνήμης των δυσλεξικών σε σύγκριση με την αυτή της ομάδας ελέγχου. 
Μειωμένη ικανότητα λειτουργίας της εργαζόμενης μνήμης, βρέθηκε και στην 
παρούσα μελέτη, σε αντίστοιχες δοκιμασίες ανάκλησης ακολουθίας ψηφίων και 
ανάκλησης ακολουθίας ψηφίων αντίστροφα.  
Οι Menghini, Carlesimo, Marotta, Finzi & Vicari (2010), θέλησαν να 
ερευνήσουν κατά πόσο το έλλειμμα των ατόμων με δυσλεξία περιορίζονταν μόνο στο 
λεκτικό στοιχείο ή περιελάμβανε και τομείς οπτικών και οπτικο – χωρικών 
αντικειμένων. Οι συμμετέχοντες ήταν  παιδιά και έφηβοι με δυσλεξία και  παιδιά και 
έφηβοι τυπικής ανάπτυξης που αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Τα αποτελέσματα της 
έρευνας, κατέδειξαν ένα γενικευμένο έλλειμμα ικανοτήτων της εργαζόμενης μνήμης 
στα παιδιά με δυσλεξία. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν μειωμένες ικανότητες 
λεκτικής, οπτικού αντικειμένου και οπτικο – χωρικής εργαζόμενης μνήμης στην 
ομάδα των παιδιών με δυσλεξία σε σύγκριση με τις επιδόσεις της ομάδας ελέγχου. Τα 
παιδιά με δυσλεξία είχαν χαμηλότερα σκορ σε όλες τις δοκιμασίες σε σχέση με τα 
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παιδιά της ομάδας ελέγχου. Οι μαθητές με δυσλεξία τέλος, παρουσίασαν ελλείμματα 
και στη βραχύχρονη μνήμη. Δοκιμασίες ανάκλησης ασύνδετων μεταξύ τους λέξεων, 
όπως και οπτικής ανάκλησης σχημάτων και συμβόλων, χορηγήθηκαν στους 
συμμετέχοντες και της παρούσας ερευνητικής μελέτης. Τα αποτελέσματα συμφωνούν 
με τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας, καθώς φάνηκε πως τα παιδιά με 
δυσλεξία, είχαν στατιστικώς σημαντικά, χαμηλότερες επιδόσεις σε σύγκριση με την 
ταυτισμένη ως προς την ηλικία και το φύλο ομάδα ελέγχου, σε όλες τις δοκιμασίες 
που απαιτούσαν χρήση της βραχύχρονης και εργαζόμενης οπτικής και ακουστικής 
μνήμης.  
Αντίστοιχες μελέτες για τη μνημονική λειτουργία παιδιών με δυσλεξία, έχουν 
πραγματοποιηθεί και στον ελλαδικό ερευνητικό χώρο (Πόρποδας, έργο ΕΠΕΑΕΚ 
2006 – 2008). Σε μια υπο – κλίμακα λεκτικής μνήμης, αξιολογήθηκε η ανάκληση 
ενός σύντομου καταλόγου λέξεων οι οποίες δεν σχετίζονταν μεταξύ τους. Και στην 
παρούσα έρευνα, χορηγήθηκαν δοκιμασίες που αξιολογούσαν τόσο την οπτική όσο 
και την ακουστική μνήμη σε παιδιά δημοτικού, ηλικίας από οκτώ έως δώδεκα ετών.  
Οι Miller & Kupfermann (2009), εξέτασαν τη φύση και την 
αποτελεσματικότητα των μνημονικών στρατηγικών που οι δυσλεξικοί και μη 
μαθητές,  χρησιμοποιούσαν για να διατηρήσουν τις λέξεις στην εργαζόμενη μνήμη 
κάτω από τρεις συνθήκες: μία φωνολογική, μία οπτική και μία ελέγχου. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας, έδειξαν πως οι μνημονικές στρατηγικές των δύο ομάδων, 
ήταν διαφορετικές. Η ομάδα ελέγχου είχε μεγαλύτερη ευαισθησία στη φωνολογική 
διάσταση, σε αντίθεση με την ομάδα των παιδιών με δυσλεξία. Η εργαζόμενη μνήμη 
των παιδιών με δυσλεξία, φάνηκε να είναι ευαίσθητη στις οπτικές ιδιότητες των 
γραπτών λέξεων κάτι που δε φάνηκε με τους φυσιολογικούς αναγνώστες. Σύμφωνα 
με τους ερευνητές, τα αποτελέσματα αυτά τονίζουν τη θεώρηση για ελλείμματα στην 
φωνολογική επεξεργασία, ως το βασικό παράγοντα εμφάνισης δυσλεξίας. Στην 
παρούσα έρευνα, υπήρχαν διαφορές στις επιδόσεις των ομάδων, όσο αφορά τις 
δοκιμασίες που αξιολογούσαν την λειτουργία της μνήμης. Παρόλα αυτά, δεν μπορούν 
να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το ποιες συγκεκριμένα μνημονικές 
στρατηγικές χρησιμοποίησε τόσο η ομάδα των παιδιών με δυσλεξία όσο και η ομάδα 
ελέγχου.  
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Η μνήμη και δη η βραχύχρονη και εργαζόμενη, θεωρείται κυρίαρχος δείκτης 
των δυσκολιών στην κατανόηση κειμένου (Gathercole, Alloway, Willis & Adams, 
2006). Αυτό που θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό, είναι πως οι μνημονικές 
λειτουργίες, έχει φανεί πως μπορούν να βελτιωθούν (Carreti, Borella & De Beni, 
2007; Cavallini, Pagnin & Vecchi, 2003; McNamara & Scott, 2001) και να 
σημειωθούν πολύ σημαντικά αποτελέσματα ακόμη και στην κατανόηση 
λογοτεχνικών κειμένων (Jaeggi, Buschkuehl, Jonides & Perrig, 2008). Η ενίσχυση της 
εργαζόμενης μνήμης, είναι σε θέση να έχει θετικά αποτελέσματα και στην περίπτωση 
των παιδιών με δυσλεξία (Hamm & Hasher, 1992).  
Μέχρι σήμερα, σε ολόκληρο τον κόσμο, έχουν συσταθεί πολλά ψυχομετρικά 
εργαλεία, προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα τα αναγνωστικά ελλείμματα και να 
γίνεται έπειτα προσπάθεια, αποκατάστασης τους. Μερικά από τα εργαλεία που 
δημιουργήθηκαν για το σκοπό αυτό, από διάφορους ερευνητές και φορείς 
περιγράφηκαν με συντομία, παραπάνω. Στην Ελλάδα, όπου μέχρι πρότινος δεν 
υπήρχαν τέτοιου είδους εργαλεία, συνηθίζονταν για τον εντοπισμό των παιδιών με 
αναγνωστικές δυσκολίες, η διερεύνηση της απόκλισή τους από το μέσο όρο των 
υπόλοιπων παιδιών. Ακόμη, δινόταν μεγάλη βάση στο δείκτη νοημοσύνης των 
παιδιών αυτών. Κάτι τέτοιο βέβαια, βρίσκει πολλούς ερευνητές αντίθετους, καθώς 
πρεσβεύουν, πως το κριτήριο και μόνο της απόκλισης από τον μέσο όρο δεν είναι 
ικανό για τη διάγνωση των αναγνωστικών δυσκολιών και της δυσλεξίας (Stanovich & 
Siegel, 1994). Τα τελευταία χρόνια όμως, γίνονται προσπάθειες, είτε στα πλαίσια 
διατριβών είτε μέσω χρηματοδότησης κρατικών προγραμμάτων έρευνας, δημιουργίας 
κατάλληλων και εξειδικευμένων εργαλείων εντοπισμού και αξιολόγησης των 
αναγνωστικών διαταραχών.  
Η παρούσα ερευνητική μελέτη θέλησε νε επικεντρωθεί και να διερευνήσει 
μέσω σχετικών δοκιμασιών την ύπαρξη ενός οπτικού ή/και ακουστικού ελλείμματος 
στη δυσλεξία, όπως επίσης να εστιάσει στη λειτουργία της μνήμης στα άτομα με 
δυσλεξία και συγκεκριμένα στη χορήγηση δοκιμασιών που μελετούν τη λειτουργία 
της βραχύχρονης και εργαζόμενης μνήμης. Οι δοκιμασίες που χορηγήθηκαν, 
σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να αξιολογηθούν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Γι αυτό το 
λόγο και βάσει της σύγχρονης βιβλιογραφίας που αναλύθηκε, για την αιτία ή τα αίτια 
εμφάνισης της δυσλεξίας, η έρευνα θέλησε να εξετάσει την ύπαρξη διαφορών στις 
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επιδόσεις παιδιών με και χωρίς δυσλεξία σε δοκιμασίες που αξιολογούσαν την 
οπτική, ακουστική και μνημονική επεξεργασία – ικανότητα των συμμετεχόντων. 
 Ανακεφαλαιώνοντας, τα παιδιά με δυσλεξία, στην παρούσα έρευνα, είχαν 
χαμηλότερη επίδοση σε σχέση με τα παιδιά της ομάδας ελέγχου, σε όλες τις 
χορηγούμενες δοκιμασίες.  Οι διαφορές που βρέθηκαν μεταξύ των δύο ομάδων της 
έρευνας, σε όλες τις δοκιμασίες, αναδεικνύουν τη δυνατότητα ανίχνευσης 
δυσλεξικών χαρακτηριστικών και τύπων, με τη βοήθεια της νευροψυχολογικής 
συστοιχίας δοκιμασιών ανίχνευσης της δυσλεξίας, του Α.Β. Καραπέτσα (Καραπέτσας 
& Ζυγούρης, 2013). Στοιχείο ενισχυτικό της συγκεκριμένης θέσης, αποτελεί το 
υψηλό αποτέλεσμα της στατιστικής ανάλυσης, όσο αφορά το δείκτη αξιοπιστίας, των 
χορηγούμενων δοκιμασιών. 
 
Περιορισμοί – Προτάσεις  
Ένας περιορισμός της παρούσας μελέτης, είναι ο μικρός αριθμός δείγματος. Η 
έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 60 συνολικά παιδιά. Τριάντα ήταν τα παιδιά με 
δυσλεξία ενώ τα υπόλοιπα τριάντα, αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Ένας ακόμη 
περιορισμός, είναι η επιλογή των μαθητών του δείγματος από μία μόνο πόλη, αν και 
δε φαίνεται να υπάρχει επιρροή στα αποτελέσματα από το γεγονός αυτό.  
Μελλοντικές έρευνες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία που 
χορηγήθηκαν στην παρούσα μελέτη, με μεγαλύτερο αριθμό δείγματος, για πιο 
γενικευμένα αποτελέσματα. Ακόμη, μπορούν να γίνουν έρευνες, που να 
περιλαμβάνουν ένα πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα, από ολόκληρο τον ελλαδικό 
πληθυσμό.  
Κρίνεται ακόμη αναγκαίο, να συνεχιστούν οι έρευνες και να συνδυαστούν 
ώστε να δοθεί ακριβής περιγραφή της αιτιολογίας και παθοφυσιολογίας της 
δυσλεξίας.  Ένας τρόπος, ώστε να ανακαλυφθεί η πολυπλοκότητα και ετερογένεια 
των γνωστικών προφίλ των παιδιών με δυσλεξία, είναι η ταυτόχρονη εξέταση και 
ανάλυση διαφορετικών γνωστικών ικανοτήτων, στην ίδια ομάδα κάτι που 
επιχειρήθηκε και στην παρούσα ερευνητική μελέτη με τη χορήγηση των 
συγκεκριμένων εργαλείων ανίχνευσης δυσλεξίας.  
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Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι από την παρουσίαση 
των εργαλείων γίνεται κατανοητό ότι οι δοκιμασίες ανίχνευσης της δυσλεξίας 
στηρίζονται στις διαφορετικές νευροψυχολογικές θεωρίες που έχουν προκύψει σε μια 
προσπάθεια εντοπισμού και  αιτιολόγησης της συγκεκριμένης Ειδικής Μαθησιακής 
Δυσκολίας. Οι νευροψυχολογικές μελέτες έχουν εντοπίσει δυσλειτουργία της 
μεγαλοκυτταρικής οδού (Stein & Walsh, 1997), διαταραχές στο φλοιό του εγκεφάλου 
(Taroyan, Nicolson & Fawcett, 2007), συμμετρία των κροταφικών πεδίων και 
ανάπτυξη της ημισφαιρικής ασυμμετρίας που μπορεί να είναι διαταραγμένη στα 
παιδιά με δυσλεξία (Galaburda, Sherman, Rosen, Aboitiz & Geschwind, 1985) με 
αποτέλεσμα να καθίσταται δυσλειτουργική η μεταφορά αισθητηριακών πληροφοριών 
εξαιτίας αλλαγών που εμφανίζονται στο μεσολόβιο.  
Συμπερασματικά, αξίζει να διερευνηθεί περαιτέρω, το γεγονός ότι λεπτές 
εξελικτικές αλλαγές στο νευρωνικό δίκτυο πολλών εγκεφαλικών δομών μπορεί να 
αποτελούν τη βάση των αισθητηριακών και γνωστικών προβλημάτων της δυσλεξίας 
(Καραπέτσας & Ζυγούρης, 2012). 
 Την αναζήτηση αυτών των συγκεκριμένων διαταραχών, προσπαθούν να 
εντοπίσουν και να αξιολογήσουν, τα χορηγούμενα εργαλεία ανίχνευσης της 
δυσλεξίας με σκοπό όχι μόνο τη διάγνωση, αλλά και τη δημιουργία εξατομικευμένων 
προγραμμάτων αποκατάστασης τα οποία θα εντοπίζουν τα ειδικά χαρακτηριστικά 
των ελλειμμάτων που παρουσιάζει κάθε παιδί, με διαταραχές στην ανάγνωση και την 
κατανόηση του γραπτού λόγου, ξεχωριστά.  Σε κάθε περίπτωση, οι δοκιμασίες που 
δημιουργούνται, για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των αναγνωστικών 
δυσκολιών θα πρέπει να έχουν κατάλληλο περιεχόμενο, να έχουν σταθμιστεί σε 
αντιπροσωπευτικό δείγμα, να έχουν επικυρωμένη εγκυρότητα και αξιοπιστία, ευκολία 
στη χορήγηση αλλά και στην ερμηνεία τους. Ακόμη, τα τεστ ανίχνευσης θα πρέπει να 
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Η συγκεκριμένη έρευνα, όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία, 
εκπλήρωσε τους σκοπούς της, με τη χορήγηση των εργαλείων ανίχνευσης της 
δυσλεξίας του Α.Β. Καραπέτσα (Καραπέτσας & Ζυγούρης, 2013) και τη διαπίστωση 
πως τα χορηγούμενα εργαλεία μπορούν μετά από στάθμιση να αποτελέσουν μέρος 
ενός εργαλείου ανίχνευσης τόσο της δυσλεξίας όσο και των διάφορων υπο – τύπων 
της.  
Τα αποτελέσματα της έρευνας, τονίζουν την επιτακτική ανάγκη για 
αξιολόγηση της ακουστικής επεξεργασίας, της οπτικής επεξεργασίας/ταχύτητας και 
της μνήμης και εστίαση σε άλλες παραμέτρους της ανάγνωσης, όταν γίνονται 
διαγνώσεις για αναγνωστικές δυσκολίες. Η στάθμιση των συγκεκριμένων εργαλείων 
επομένως, μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της δυσλεξίας αλλά και του τύπου 
δυσλεξίας που παρουσιάζει κάθε παιδί. Η έρευνα, μπορεί να βοηθήσει τόσο τους 
συμμετέχοντες σ’ αυτή όσο και τους ερευνητές, δίνοντάς τους κατευθύνσεις για την 
αξιολόγηση της δυσλεξίας και τον εντοπισμό των γνωστικών εκείνων μηχανισμών, 
που σχετίζονται με την ανάγνωση.  
Τα δεδομένα της έρευνας, μπορούν να βοηθήσουν λοιπόν, στην αναγνώριση 
των διάφορων προφίλ των δυσλεξικών αναγνωστών. Γίνεται σαφές επίσης, πως 
υπάρχουν αρκετές υποκατηγορίες στη δυσλεξία, επομένως ένας μαθητής μπορεί να 
αποδίδει συγκριτικά χαμηλότερα σε γνωστικά τεστ που αφορούν την  οπτική και 
ακουστική διάκριση, την βραχύχρονη και εργαζόμενη ακουστική μνήμη ή την οπτική 
και ακουστική ανάκληση ακολουθιών. Συγκεκριμένα, σε μία έρευνα έχουν εντοπιστεί 
νευροψυχολογικά 13 υποτύποι δυσλεξίας (Καραπέτσας & Ζυγούρης, 2012) όπου ο 
καθένας παρουσιάζει διαφορετικές δυσλειτουργίες σε δομές του εγκεφάλου και ως 
συνέπεια διαφορετικά χαρακτηριστικά σε επίπεδο συμπεριφοράς.    Χρησιμοποιώντας 
τα εργαλεία που χορηγήθηκαν στην παρούσα μελέτη, τα οποία είναι σύντομα και 
ευχάριστα για το παιδί, μπορούν να γίνουν σωστές και ακριβείς διαγνώσεις επομένως 
να δημιουργηθούν καταλληλότερα και πιο επιτυχημένα εκπαιδευτικά προγράμματα. 
Η μελέτη, εκτός της χρησιμότητάς της σε επίπεδο ερευνητικό, μπορεί να βοηθήσει 
και έμπρακτα όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαίδευση των μαθητών με δυσλεξία 
φορείς (εκπαιδευτικούς, γονείς κ.α.), παρέχοντάς τους ένα χρήσιμο εργαλείο – οδηγό 
για την κατασκευή αποδοτικών προγραμμάτων παρέμβασης.  
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